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REALES ORDENES
,SeeelOa de _tul.
APTOS PARA ASCENSOS
Oi......... · Excmo. Sr.: El Rey- (q. D. g.) ha tenido
• bien confirmar la declaraci6n de tlo\ltitud para el
~censo, hecha por V. E. á favor de 108 aLféreces (e..
cal. reserva) del Arma de Infanterla comprendidos en
1& siguiente relación. que da principio con D.Lucindo
Elqueva Buitrago y termina ~on D. Julio Lozano Del-
cado, con arreglo ala ley de 10 del mes pr6xUno pasa,
do ., reunir las condiciones que determina el real de-
.cnto de 2 de enero de 1919 (C. L ndm. 3)..
De real orden 11) digo a V.. E.para 1111 conocimiento
7 demás .efectos. Dios guarde A V. E. much08 &Jlos.
Madrid 23 de jwllo de 1921.· -
Vu.ooNU • EzA
Seflor...
Relaci6n ~ se cita
D; :Lucindo Esqueva Buitrago.
~ Jea Sabater IbAflez.
JI Segu.ndOl Garnica Mendill1Z8.
, Jasé Marla. Alabein Falc6.
JI ·José Urbi1fl.i:G8.Í'Cía.
JI Luis Gu1aIÍ~Aucarazpe.
7;' ~enio'Lój>ez Moradillo.
, Jasé. Canta.rejo Cárdenas.
, Ra.m6n Ramos Babiloni.
> . Antonio B1allco Blasco.
:. J ooé Rubio Fllp).DOsa.. .
, Jaan Ca.lduch ~l.
» ])OW¡W Martinez Ma.rt1.aez.
JI Manuel VeIoeo Pérez.
:t Rafael Rodñguez Mancera.
, .. Pedro Ojede. Mlrlí:¡¡ez.·
, Andrés Pérez Herrero.- .
7; Ltleinio Pérez· Martí.neZ-.
, Jorge Aused S!\lliL
, .1'rIt.De1.8OO Bejaraaio Riva.s. .
" ClJUl1do Jimeno Adliliultado.
» l'l<:en~ :Be!1avidel5 Gon2:Uez.
> Eustaquio san Pedro Urrut1a.
'. JOBé A.paricio Pardo. _
:..·;,t>aacual GoodJ.e~ Casado.
~ ~ Calduch .&lbri.
D. Ernesto Casas Torre;,;
> Angel Sierra Jill1>énez.
7; Manuel Gago Blanco.
» Benito Pardo Méndez.
7; Eduardo Sopefta ~hezarrag..
~ Paulino GarcIa Corral.
» Luis Luchana VillArrobledo.
JI Francisco Carrasc~. Pere116.
~ Délmiro S~lmiento cerralero.
~ cesáreo Benito Márín. '.
7; Julián Rubio Gott.ázar.
7; Jooé Narvá.ez Aguayo.
, Francisco Ríos Blanoo.
~ José Clavex;a Iglesias.
:t Isidoro Panero Ferná.ndez. •
7; Juan Hernándcz Tamames.
» .AJnwnlo L6pez Luna. .
» Miguel GQnzálezMesegtler.
» Hilari6n Porras Th;!lgado.
::. Salvador Sim6 del Hoyo.
, Manuel Beza Co~a..
> Manuel Martínez' Diaz.
, Daniel de JaMOl:Ija Peláez. -
» Guillermo Navarro Marcos.
~ Alejan4ro :4>I'fJlzo Igl.esi4&
JI Jooé Ramos Chiva.
7; José Boyero Mata.
, Porfirio Ruiz Alooso.
» Antnnio Luis Fullana.
.. BarroIomé Sánchez ~pez..
~ Pedro Nieto Ganade.
> Pedro Cantó A vila.
::. Juan del. Castillo Agramunt.
.. JOllquhi Alvarez·de SotomaYQt:..RllIi..
.. Pedro Baroja. Ortiz.
~'Pedro Bol~ Gareta.
~ Modilsto Juan Regís.
.. Alfredo MarttB Gonzilez.
, Agustfn Vicente -Vicente.
... MllI1uel: Martln MU't1oz.
~ Eloy Martín Peláez. ,
" Eduardo ,Penela FernAD.d.ez.
.. Fernando·Sánchez GonúJ.ea..
.. Adrlan C&q¡pa.DO GiraltJp•. , ,
7; "'-'Rl Tegero Gil. ..' . .
. » .AntoU,io Sánchez Mal'Í~'"
} • 7; "Ange.l. Arnaldos 1l(~ . ,
'., ~ Ríos Gareta, .- .....
7; "'AntOnIo Kocb,6n (),)rral; .
7; 4\bel,García Miguel... . J
» A&\Jst{n I(lirt(n Rod,:tiguea.
~...Añ.ftelmo: R.1ves ltl1'g'uet..
> . JóIJé Coinú AJ.a,b'atta...
.t =0t~t:\~~r.:-..
~ Jlduel B&1leBta Dlat.
»~ KarUnec~
© Ministe d Defensa
SUPERNUMERARIOS
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos &401.
Madrld 23 de junio de 1921.
.... VIZCON1lIIIl • Ea.t
----------
.D. O.Hm.'••
••
Sermo. Sr.: Conforme con lo 8OUcltado por el te--
niente coronel de Infantería, disponible en esa· región,
D. i'rancisco Cantes Nada!. el Rey (q. D. g.) se ha servi·
do Concederle el pase a supernÚIDerario sin sueldo, en las
.condicionea que detenDina la real orden de 5 de agos-
to de 1889 (C. L. ndm. 362), quedando adscripto para
todos los efectos. a la Capitanta general de la citada
regi6n., _
" .De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demlis efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
- Madrid 23 de junio de 1921. .
VIZOONDJC DI: Eu
Se~r CapitAn general de la, segunda regi6n.
Set10r Interventor civil. de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
SIlclla de OIhUer1i1
ABO~OS DE TIE1r1PO
Excmo. Sr.: Vista la instancia qtle V. E. ettra6 a
este MinisterIo, promovltla por el herrador de segunda
cl.ue del regimiento de CazadoIW Alo6Dtara, 14.0 d&
CabaUerfa, Consuelo Rui~ Lechuga,. en. 8dplica de qua
Be le abone para el ingreso en J~ d~f;int08 perlodoa
de tres años todo el tiempo servido en ot Ej~reito y
se le reelame la diferencia de habe:réa, el Bey (q. D. 6')"
en analogf.a con lo resuelto para ~l del' mismo empleo.
de la Escuela Suprerlor de Guerra, Juan Torre.ll bán-
chez, por reaJ orden de 21 ~ junio 1iel afio pr6ximo
pasado (D. O. ntlm. 188), ha tenido .. bien acceder.
.' }
Sargeato..
Cándido Cristóbal MarUn, del batall6ll. Cuadores es
Barbastro núm. 4. .
Segismundo Martln Caba1'fas, del regimiento de MeUJla
núm. 5~. :
RamOn Guillén Feria, del batall6n ·Ca.zador~ de Ciudad
Rodrigo ndm. 7. .
Zacarfas L6pez de Castro, .del regimiento de Ceriilola
n1Í.m. 42.
Andrés Beitia Egaña, del balalMn Cazadores de Tarifa
'núm. 6.
Emilio Sancho Soto, del regimiento Malilla nQm. 69,
Salvador B1ázquez Solina.c, del regimiento de Ceuta nll-
mero 60.
. Leonclo Pérez-Agua Peces. del batall6n Cazadores de
Ciu.dad Rodrigo ndm. 7.
Bartolomé Cano Rodrfguez, del batallón ~azadores U8
Arapilcs ntUn. 9.
ToI11á.~ Ascenci6n Roctrlguez, del batall6n Cazadores ~.
Arapllell nfun. 9.
Ubaldo ViIlarrubia Merchán. de las Fuerzas 'de policfo.
indlgenu de Ceuta.
Serviliano Herrero Herrero, del regimiento de A1rk_
nÚIjJ. 68.
Los regimientos de Infantería Pavía, Ot~ba,Vad-Ras,
Vizcaya, Andalucía y Guipúzcoa designarán un cabo y dos
soldados de segunda, respectivamente. Los de Isabel
la Católica y Asia, un corneta y dos SOidaOOB de segunda
cada uno y los de Alava, Ferrol, Cádiz, Cartagena, Co-
rona Valladolid, Segovia, La Victoria, Ordenes Milita-
res y Tarragona designarAn. tres soldados de 'segun<la
los cuatro primeros y dós los restantea. En total, seis
cabos, dos cometas y cuarenta soldaóos dQ legunda.
Madrid 23 de junio de 1921.-V,izconde de Eza.
24 delimio de 1~-1080
DESTINOS
D. FranclsoO Ga.rcia Verdejo.
> Antonio Tapia Pérez.
> César Vistuer Sueza.
> Fernando de'Ancas Santarén.
» Rafael Grau Domenech.
» Antonio Paterna Valero.
:. J eS11s Ga.rcia Martínez.
~ Abilio Ma.rín .Pérez.
> Francisco Minguez Vergara.
» Carloo Mercader San Martin.
» Juan Gandía Navarro.
> José Jiménez Esparcia.
» Ignacio MotillaMareh.
> Agustín Martinez Sá.nchez.
.» Miguel Ferrér Canet.
> José Martínez Martinez.
> Fernando Francés Medita.
» Manlllel I..ara Mateos.
1t Ma.rcoo Ga,rc¡a de LOOn.
» Amando de Lamo Co6pedal.
» José Prado Torres.
> Pascu.a1 Sipan Clment.
> Adolfo Rqdr1guez LoZanD.
» Juan Villalonga Bueoo.
> Antonio Fernández Guerrero.
:. José Cobas Ortiz.
» Antonio Fúnez López.
:. Antonio Moreno Barea.
» Julio Martínez Mufioz.
> "F'ranci3co Vigil Ugalde.
» José de Malina Prieto.
> Enrique MarUn Martin.
> Arturo Alot Figuema.
» Tomás Herrero Maro.
» Laureano Valenzuela Cabeza.
» Dltanislao Sánchez-Tirado GuzmáD.
» Jooé Gonzál~ <Mmez.
» Casimiro Yegros Ramirez.
> Lázaro Martinez SCIto.
> Samtiago Magarlfio Calzo.
» Julián Quiralte Rodrigo.
» Jooé Martinez Carretero.
> Obdullo Cancio Gómez.
» Jooé Romo MUfioz.
» Jes11s Oliver pans.
» Eduardo Rcidt1guez 'Ben1tez.
> Serafin Lage Gra.nde.
> l<ra.ncisco Sarr<J Ba.rrioJA.
» Clemente Marmolejo Rivera.
~ Antonio Vera. Rey.
» Julio Lozano Delgadt>.
:M.a.d.rid 23 de junio de 1921.-V1:I:oonde de ~l.
Circttl..... Exémo. Sr.: Entre las medidas propuestas
por· el General presidente.del Consejo de Administración
del Colegio de Mana Cristina para I\uérf~os del AI'IIl3
de Infanterla, y con mo~ivo"'" una proyectada reor·
ganizaci6n de dicho Centro, figura la de crear una sec-
ci6n de tropa afecta al citado ~o,.Y' teniendo en
cuenta el beneficio que ello reporta a tan importante
colectividad, tanto por el servicio que' preste como por
la economfa que ha de producir, el Rey (q. D. g.) !le
ha servido disponer se efeoct1ie elde6tino de las si·
guientes ciases· de segtI1lda categona que. 116 relacio-
nan, uf como los cabOs, cornetas y 891dsdosque Wm~
bién se indican, l'UfO personal pasarl .. prestar 8US
servicios en concepto de agregados Bin cinuIar baja en
SUB cuerpos. Es ~l propio tleJDpo 1a~ voluntad· de S. M.
. que'la incorporaci6n BeUeve a cabo con tOda 'ur¡ellCia,
y si alguna de las clases de segunda éate~rla ql1e por
tener solicitado destino en dicha plaza han sf.do e1ep-
dOs. no desea ocuparlo, podrl!.n sua jefes pe.r1;iclparl0 te-
legráfieamente a este Ministerio para una nlJeYa elec-
ci6n, y *enlendo en cuenta que una ve¡/ótraDseurrida la
próxima revUita se lea designará· eu.érpo en la Pellin-
8I1la.
De real orden I~ .digo • V. E. para sa.eonocfmiento
© Ministerio de Defensa
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lo solicitado por el re.currente y disponer que se le
reclamen su. devengOll con arreglo al articulo 12 del
reglamento de- herradores, de Caballer1a,aprobad~ por
real orden circular de 8 de jonio de 1908 (C. L. n(l-
mero 96), y las diferencias entre lo Percibido y lo ciue
le correspondla en la forma regmmentarfa, haciéndose
cOI18t&r no han sido reclamadas con anterioridad.
'De. real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJ10s.
Madrid 22 de junio de 1921.
VIZCQNDB »JI: 'Eu
Sefl.or Coma!ldante general de MeLilla.
Sefíor Intenrentor civil de Guerra y Marina y del Pro-
teetorade en Marruecos.
~TUD PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
confirmar la declaración de aptitud para el ascem¡o
hecha por V. E. a favor del alférez del Arma de Ca-
ballería,diaponible en la primera región y en comisión
en el Senric:~ de Aeronáutica, D. Jesfu¡ Camacho JáU-
denes, por halIar¡¡e c.omprendlido en 1,11 ley de 10 del
mes próximo ~o (D. O. núm. 1(4) y reunir las de-
más condiciones que determma el: real decreto de ::; de
enero de 1919 (C. L. núm. 3).
De real orden h> digo a v.. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guu:de a V. E. muchQs 'añOJ.
Madrid 23 de juniQ de 1921.
VIZCONDE llJl: EzA.
Sefior Capit6.n general de la primera regi6n.
ASCENSOS
I I JI, I
Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmediato, en propa.elJta
extraordinaria de aseenso8, eJ alférez de CabaUerla, dís-
pollibl,e en esta región y prestando sus servicios en co-
mlsi6n en el Servicio de Aeronáutica, D. Jesiis Cama-
cho- Jfw..denes, por contar eJ'l su empleo el pla:z:o que de-·
termina el artículo sexto del reglamento de 29 de oc-
. tAlhre de 1800 -(C.'L. nfun. 405). hallarll6 declarado apto
para"obtenerlo y edstir vacante de teniente; aslgnán-
dosele en el que se le. confiere la efectividad de 10
de mayo 'él timo y continuar en la situación y comi-
si6n en SUe actualmente se halla. .Es asimismo la vo-
luntad de S. M. que esta d1sposie16n surta efectos ad-
ministrativos a partir de la revista· del presente mes.
De real orden lo' digo a V. E. palla BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al1os.
Madrid 23 de junio de 1921.
VIZCOND2 DE Bu
SeIlor CapttAn general de la primera regi6n.
~or In~ntor civl1 de Guerra y Marina y del Pro-
teetonMio _ Marr'Ul!coa. .'
DESTINOS
Cfrea1ar. ,ExCll)O. Sr.: El Rey (q: D. g.) 00 ha ser-
vido disponer que los jefes y oftclal€l'l del Arma de Ca-
b&J.Iaia l»mprendidoa en la.íliguieníe relaciÓn, que prtn-
c~pia <lOO D. Ricardo R\lIiz y Ben1tez de Lugo ,y.·rermina
. con D. ~~~..p~~ a lassituacionéS
0'& Berv1r 108 desUnos que en la m.i.sma se les señala
con arreglo a las dispo.slcioneg que Be cqnsigna:n., .incor~
pori.ndase. 00!l urgeneiB. los dertinados a' Arriea.
De real vrd.en lo digo a "\r. -:E. para Su conoclmie8;¡to
y demás eteck6, . .D,ioo 'guante a Y. E. muchos afl06.
JIladrid 28 de junio de 1921.
. Setlor•••
.'
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(Artfcuk¡ 10)
D. Ricardo Ruiz y BenHez de Lugo,~ del· Con-
sejo Supremo de Guerra y Ilarlllla. & disponible
en la primera región.
> Valerio Montero Pérez, ascendí<kJ, del reelmlento de
Cazadores Maria Cristina. nllm. 17, a 4lsponible
CIQ la primera. región.
> sebastián Pozas Perca, disponible ea la cuarta re-
gi6n, al regimiento de Ca.7.a<l.<>ree <MstilIéjos nQ-
mero 18.
Comandantee.
(Árt!Clllo 1")
D. A1ntonio Barea Vild6001a., del reglm1etO ~ Cazado-
res Villarrob1OO0 nQ:m. 23, al de Haría Cristina
nümero 27.
(Art!<nao ·10)
D. Cristóbal DoJs Gareía, ascendido, del reg1mlento de
Lanceroo Reina nllm. 2, a d.lapor¡.1b1e en la pri-
mera regi6n.
) Felipe Salazar UITizola, ascendida, de supernumera-
rio sin suel<k> en la séptima regi~ &. disponible
en la mÍBma.
:. José Oria Galvaehe, ascendido; del regintiento de Ca-
, zadores Victoria Eugenia núm. 22, a disponible
en la tercera región. . . .
) Lorenw Rodríguez Thteban, disponible en la eépti-
ma regi6n, al regimiento de ~res Yillarro-
bIedo nüm. 23. '
) Rafael del; Solar Vivffi, que ha oesad.o 00 ayudante
de campo del Teniente general' D. Fernando Pri-
mo de Rivera y Orpa.neja, a disponible en la
tereera regílin.
Capitanes
(Artfc.vlol.D)
V. Pedro Riafio Herrero, del grupo de Fuerzas regula-
res indlgenas de Lar-ache ,n(im. 4, al ~ento de
La¡nCerGE Príncipe n6m. 3.
:. Jooé Cha.ccl Norma, de la EBcue1& de. Equitación
militar, al regimiento de LaneeIUl Reina nrtm. 2.
:. Julio Ingunza. Santo Domingo, del gupo de li'uerzas
regulares iJndígenas de Ceuta nQm. 3, al regimlen-
1x> de Cazadores Victoria Eugenia. n11m. 22.
(Artlc:ulo 10)
D. Antonio Ga.rc1a de la Vega y Rubin de Oells, del
grupo de Fuerzas regulares indfgenas de Cema
ntlm> 3, a disponib1e en' la. seguD<ia región.
:. Juan García MargaBo y CuadradQ, de la Poüc1a ln-
dfgena de Melilla., a ,disponible en la cuarta región.
~ Ram6n oehando SeITano, ascendido. de dit¡>oDlb1e en
la primera región y alumno de la Escuela Supe-
rior de GueITll., a diSpüWlible en la misma regl6n,
y eontillluando en dicho centro de ensei1anza.
:. DoimJ.ngo Castresana. Montero, JiBCeD<Udo. del regi-
miento de Lanceros Pri¡¡cipe nt\IIl. 3, a disponl-"
bkl an la. primera región. .
ReaLe8 6rdetles cW 28 de abril de .1914 (O. 1.. .1Im. 74)
11 10 >de~ de 1917 (D.n ... 178) ...
D. Jacinto Fraile Rod.riguez, del reglm.iento de Lance-
l'Oll Pr1~e nüm. 3, al de ~teII Alcintara
n(imem 14.' , "
:. Mamlel de Qrufta y Re~ llarqués del Castillo
de Jara, disponible en la ~ra región, &1 regi-
miento de cazadores VltorJ.a nllm. 28. '
T~~
(Arlft:.-V)
D. V1.rente tk,1& !ABtt'& Saabner, del GrupO de }\ter-
zas ~1U'eIl indígenas deLan.ehe ut1mL 4, a1l'e- -
glm1~~. L~l'OIl Hdn& n~ ~ '..
..
1082
' ...r'"
'i4'dI~~'"
. " o'.
D. Jú.llWll ~ 1&~ ~ Sedas. dcl. est.a.bl~imientO ,:
de Yeguada militar, Y Remonta. de Larache, al'
re¡isiento de Dragones Numancia. núm. 11. .
:. FerJ¡1.Iil<kIt Andueza. 'C1W, del Grupo de fuerzas regu-
l.areI iRdf&enas de ceuta núm'. 3, al regimiento
de DJ.:a&'Ones Santiago inúm. 9. ,
Reala Irf1Mu!8 ,de 28 de abril IW 1914 (O. L. nlIm. 74)
" 1. tleQ,gooto d6 1917 (D. O. mimo 178)
D. FéliI ele la Fuente Ort¡z, del regim.iento de Caza-
00I'e8 Taxdir ndm. 29, al Establecimiento de Ye-
¡uadA militar y Raroonta de Larache.
BieGl wd.#.ft • 28 ele abril de 1914 (O. L. nlIm. 74)
D. Arigd Al«IIr& Borcy. del regimiento de Húsares de
la Pr:iIlces& núm. 19. al de Cazadores Tudir n(i-
JDen ~~.
KATRDlONIOS .
Eumo.Sr.: ,Conforme con io IOllcitdo por el al.
f6rez de Caballerla, con aeetino en elreglmiento de e.
%Adores VllJarrobledo, nlim. 23.. del Arma expreaada,
D. AJejandro López Comide, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
14 del mes actU61, se ha servidO concederle Ucericia
para contraer matrimonio con dofl.a Marta de la Con·
cepcilln Nicolás Ho}gado. " . . '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aíloa.
Madrid 23 de junio de 1921. '
V!ZQ(,)NDZ' DE Ez.l
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra ,
Marina.
Sefior CapltAn general de la primera región.
v~. 1m Ez4
de la ~l'imreal y cuarta
Seflor PresidéDte del
Marina.
Sefior Capitán general de la cuarta'región.
Ex.cmo. Sr.: Conforme con 10 8olicltado por el sar-
gento 'del¡ regimiento Dragones de Montesa, ',lO.Ij· de
CabaUer1a, Lorenzo Bamo Olivera, acogido a la. leyd,e
, 29 de junio de 1918 (C. L. ndm. 1,69), el Rey (q. D. !l.),
: de acuerdo con lo informado por ese Conllejo Supremo
; en 6 del mes actual, Be ha' servido conéederle licencia
para' oontraer matrimonio con Uofia Joaquina Ballester
Estada. ' ,.'
De realordep )0 digo a V. E.par.JIU conocimlelllt41
y demás efectos. Di~ g'tlanie a V. E. muchl>S 'ailoe.
Madrid 2200 junio de 1921. '
, VJZOONDB Jllli EZA'
Consejo 'Supremo: de Guer~ J
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el .;ar-
gento de Caballerta del Grupo de Fuerzas Regulares
indigenas de Ceuta ndm. 3, Pablo Ferrer Embid, acc.·
gido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. ndm. i69),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado pGr
ese Consejo Supremo en 6 delInes actual, se ha ser-
vido concederle licencia para eontraer matrimonio con
doña Antonia Ponce' Casares; ,
De real' orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demA2 efectos. Dios gulu'de a V.' E. muchos ai1os.
Madiid 22 de junio de 1921. .
VJroONDlI Dlli En
Se110l' Presiden'te del Consejo Supremo de Gu~rra y
Marina.
Señor Comandante general de Centa.
PENSIONES ,DE CRUCJ'.,I5:
Exemó. si: Vista la. lnatancla que V. E. eun6'. ¡
este MiJ:ú8terlo, promovida por el~.. del:reg¡- J
¡
,1
~
, E~mo. 'Sr.: Conforme con W 801icitado por el sar-
gento de la Escolta Real Antonio BueRa Casi1la.s aco.,
, gido a la ley de 29 de junto de 1918 fC. L. ndm.' 169),
el ~q. D. g.), de. acuerdo con lb informad9 por ese
· ConseJo, Supremo en 9 del mes,' Al:tual, se M"'mvtao
concederle licencia para contraer matrimonio con dul'íll
Marta. Soleto Torres. -
De real orden ,lo digo a V. l:J" para lR1 conocimiento
• y demás efectos. Dios guarde 11 V. E. much08 afio••
• Madrid 22 d~ junIo de 1921.
VIZOOiti* ~. Ezifi '
.. Seflor . Presidente' ~ Q;D~jQ SuP~o'de Gu~ I"
: Manna. ; l' , " : ,,' , ' , "
I SelIor ,Comandante'~ d't!1 WI' Cu.erp:., de ~' ,
dias Alabarderos. ' .' ';,' ..'" :,,',/~)' ..
© Mi S e iode Defensa
Excme. Sr.: Ei Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los individuos que S6 expresan en la. si-
glJlente reJaci6D, que da principio con Manuel Salas
y termina eop Juan, Forgas, de 108 cuerpos que se
relacionan, pasen destinados con, la c.a.tegoria, de 11e-'
rrador", que se mencionan, al regimiento Dragones de
Kon&ellá, 10.- de CabaUerfa, por cuya JlUlta Ucnica han
sido elegidos ,para ocupar las ~rtd.. vacantes, iTe-
rifteNidoee la'.correspondiente alf:a y baja en la próxi-
ma revista de comjsario.
De real orden lo digo a V. E: para lR1 conocimiento
., cJemA.. .lectos; Dios guarde a V. E. muchos ai1os.
MAdrid 2:a de .junto de 1921.
Teniente (E. Ro)
D. FranCÜ'lCO EBortbano Vega., dlsponible en la. cnarta
reg!6D. y afecto para, haberes al cuarto regimien-
to de rooerva y prestando·sus servicios en el
Cuerpo de 8eguridad de la provineia de Barce·
lona, a ~j1ible en la tercera región, y afecto
parah~ al tercer regimiento de reserva, por
babel' sido trasladado a prestar sus servicios en
« DI.i.9mo Cuerpo en la provincia de Murcia.
.l]fé~
(Artfc:ulo 1.D)
D. Joeqm de ZuIueta e lsast, del regimiento de Lan·
~IqI D;paf1a. nüm. 7. al de Cazadores Calatrava
n(imero 30.
:. Carlos Gonzalo Rücker, del regirndento de Cazadol'e8
lldaria Cristina nt1m.. 27, al Dep(Jsito de Recría y
doma de la séptima zona pecuaria.'
:. JesQs Garcíll. y García, detrtgimiento de Cazadores
Albael'a ntim. 16, al ,de LMceros PrinciPQ nÜIIl. 3.
Beale8 6rdmelt de 28 de abril de 1914 (O. L. n1lm. 74)
." 10 ~ agosto. de 1917 (D. O. n1Zm. 178.( ,
O. JUal1 Bilca.rda CarIiero, del regimiento.. de Cazadores
~~a nt1~ 30, al de Vitoria. ti1lm. 28.
Madrid 28 de JWl10 da 1921.-Vizconde de Eza.
~ore~ Capt~generale8
, region-.
SeIlor Intene.ntor'eiv.llde Gnerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.' ,
1lefaCl6n qtt.B 116 cita
,"
Manuel SaJu, herrador de tercel'8. del regimiento Dra-
gone. de Santiago, pIlla de herradO[' de terCera.
, Enrique Amández. 8Old~o del regimiento de Infanterla
Vergan. plaza de ,herrador de tercera.
JUIIn Porps.' .old&do de ~tica Militar, plua: do '
- .be~or de, ,tercera. , ,. , " " '
l!adri4- 2Z ... jO~io de 192í.-V1zeonde 'de E.zit
1083~ O, --.138<'24~...,J"-.~
______ 'é "':'. .......... ......._ . ....O'-........._ ....._ ..._ ... -------
miento Cazado1"M de Alc4ntara, 1".0 de CllbálJerta,
Eduoardo V.lverde Martfnez, en sdplica de ql1e se le
conceda la pensiÓll meneual de cinco pesetas, por acu-
mulaci6n de tres cruces rojas, senciUas, del MérU.o
Militar, que posee, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien"
acceder a lo solicitado por el recurrent~ ~on arreglo
• al artfcuJ:o 49 del reglamento de dicha Orden, apre-
bado por real orden circular de 30 de diciembre de
1889 -(C. L. ndm. 660). .
De la de S; M. lo digo a V. E. para lJU eonocimiento
"7 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aliOB.
Madrid 22 de junio de' 1921. .
VrwoNDW !lB Ez1
Se1'l.or Comandante general de Melilla.
Se1'l.0r Interventor civil de Guerra y Marina y,del Pro-
tectorado en MarJ'UeCOB.
•••
lealta de ImUma.
• CURSOS DE TiRO
Circular•. Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), de acuer-
do con lo propuesto por el Estado Mayor CentL'al del
Ejérclto, y co~ 8JIlpliaci6n a la. real orden cirCll.lar de
20 de mayo próximo pasado (D. O. nCuri. 110), ha te-
nido a bien disponer lo siguiente:
1.0 Los grupos del séptimo y octavo regimiéntos de
Artillerfa ligera que han de realizar el eurso de instruc-
ci6n de la primera Secei6nde la Escuela Central de
Tiro a que dicha soberana disposición S6 refiere con-
currirán con el anoamento portAtl.l-previsto en l~ real
orden de 2 de julio de 1920 (D. O. ntim. 147).
2.0 Cada bater1a de las que concurran al menciolla-
do curso debert hacerlo armada a_Aa ... Da ame-
tralladora servida por el _person$! delaa miamaa..
. 8.0 se ensayarA en el curso el correaje que en de-
finitiva se adopte para transportar _ pl&zaé desmon-
tadas 108 carU¡cbo8 de moequet6n, y, al propio tiem--
po, el transporte y empleo táctico de 1.. _t~llado­
r&B que constituyen las dotaciones de lu UJlidadee ele
ArtiLlena. .
De reeJ orden lo digo a V. E. paI'JI BU coDOclmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aílOll.
Madrid 23 de junio de 1921.
SIfler•••
EMPLEOS HONORIFICOS
Excmo. Sr.: Vistas las inBtanciM etlI'9du a este
Ministerio, promo'fidas por los oficial.. de .Artl.1.lel"la
(E. R.), retirados por Guerra, oompreDdidoe en la si-
guiente relaci6n, que principia con D..~ Rodrigues
Cuenca y tenoine con D. Alejo Ruh Garda, tlIl sdplica
de <¡ae se lee conoeda el empleo honorí1lco iDmediato.
el Rey (q. D. g.) ~ ha servido acoeder a le IOlicltado
por los recurrentes, debiendo disfrutar en el que ..
les confiere 111 efectividad que 8 cada 1lDe 116 lea se-
nala, }R)r no haber cumplido la edad rea-lameDtaria
para el retiro forzoso, seg11n precepttlaa 1M reales
6rdenes circulares de 2. de abril de 1919 y 2 del co-
rriente mes (D. O. ntUn8. 93 y 120), respectinmen1;e.
De real orden lo digo a V. E. para 8Il eeoochDíento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. machos aiiOllo
Madrid 22 de junio de 1921.
VlZOONmI _ EZA
Saflores Capitanes generales de las regio.u J de B..
leares.
Relaci&n qué le cita
ANTIOOEDAI>
AleDI'
Empl~ honorfllce II==¡:====:::::¡==
que se les confiereNOMBIU!SClase.
------1--------------------:.-1------11---,-1-----1-
CapítéD, D. Ro~'n Rodríguu 'J Cuenca Comandante
Otro. . • . • • •• . . . • . • MnJano lnsa 'J Sa189. •.•••.•••• ••••••••••••..•• : ••• Idem ••.••••••.
Otro·............. • Guillermo Tous y Oíoar•••••••••••.••••...••..•..... Idem· .
Otro............. • Eusebio Valúe Oómes••••.•••.•.. ·•..•.•...•.. : ••••.•. Idem ...•••..••
Teniente... ..•.•.. • Manuel Ruiz Oómez •••...•. ; Capitán.•.••...
Otro. • • •• • • • . • . •. • Aniceto &a B3yo •••.••.. ~ ...•.•..•..•••...•••••.••. ldcm .••••...•.
Olro •• - ..••••••••• • Benito N6ñez Blanco... .•..•.••. ...••• .•.•..••.•.•• Idem ... , ..•.•.
Otro.......... • Victoriano Mart/ocz Oaida ..... ;, ......••••~ ..••.•.... Idem ••.•....•.
Olro ..••••.••. ; ..• Clemente Alcalde tiemández••....•..••..••.•••.•.••. Idem.•.••••....
Otro... ••••...•. • Pedro Ferrándcz Martlocz ..•••.•••..•.•......•.•... Idem ..••••.••
Otro •.•••.••. . . .. • Juan Domfnguez Oarda. • • . • . • • • • • . • • • • • • ••. ...••••.. Idem ••••••••••
Otro....... ••.. .. • Sinforiano Vtla9CO Aparicio••..•.•..••..•.•••••. ; •.•. ldem ••••.•••••
Otro .•••••..••• " • Juan ViUarreal Outi~rrez ; ldcm •••••••••.
Otro... . •.••• .. Niclnor CriadO L6pcz. •.•.•..•..•. •••.•........•.. I~m . _•......•
Otro Jos~ lubitD Hid.a!go•...••••.••.•_ Idr'h! .
Otro.. • • • • • • • • • • • .. Patricio femández Maettd: Idem •. ; ..•••••
Ono............. »$?emeDte MartlDez de lagos Oastañondo....•••.••.•.. ~dem .- .•.
Otro· • ~-............. • rlácido Oonzilu Anaya .••••• , ...••.•.•....••.••••. Idcm •••••••.••
Otro ••••••••••••• • Magín Palac;iol Cu.calón. •••••••••••.•••••.••• •••••• Idem ••••••••••
Otro ..•••.•. • • • •. »José JlI1le~.••• •• ••• . • . •• . . • • .• . ..•.•••..•.••••. ldcm ...•..••••
Otro •••• • . • • • • . •• .» Pascual Pranco AUué .•. . . . . . • • • • . • • • • . • .• . • • • • . • . • •. Idem •..•..••••
Otro. •.•.. . .. ..•. »Nicomc_dell Navarro Ovicdo.••..••••.••.••.• , ••..•••. ldcm .. : .. -.-..•.•
Otro......... .... • CefeJíno Peralta Bid•...••••••.•.•. ~ .••• ; ..••••••••.. Idem •••••.••.•
Otro •••....••.• rl' • IgnacioJiménez Rodales •••••••••• : , •••• ;'.;.. Idem •........
Otro ... •... ..•• ... :. Martín Espejo Montero•••.••••••••••••.~ •••••••.••••.• Idem • ~ ••..••.•Ot~ • • . • • • •• ••.. »Mari.no P~rr8 MartÚl ••.•••.. I • • • • • • • • •.• • • • • • • • • • •• Idem •...•••••.
Otro ••.••. -. •••• ;. • Eusebio Bid Casión••••.•••••••••• · Idfm •.• ; .••.•.
-Alferez •.••• ·.•.... • Alejo ~ulz·Oarcfa•.•.•••.•.....•..•••••••••.•.•.••••• Temente.•••.••.
11 diciembre •••
11 idem •••••••
1-4 fcbrcre •..••
12 abril ..
11 diciembre ..•
11 Idem •••••••
11 ídem ....... :
11 idem •••••••
11 íllelll •••••••
11 ídem ••••••
11 idem •. ~ ....
11 i4em ••.••••
11 ic1em .
11 ide .
11 idem •••••••
JI ldem •••••••
30 enere ••••••.
30 ídem ••••.••
30 ídem •••••••
30 idem ••.••..
30 iOem •••• : ••
30 ídem •••••••
24 marzo •••••.
2i abril ..
22 idelll ••..••.
23 may.·•.•••••
2d aicicaabre •••
211 jUllio •.••••••
1920
1920
1921
1921
192Q
1920
1920
192.
1920
1920
1920
1920
1~'
1920
1921
1920
1921
1921
1921
1921
19'11
1921
1921
1921
192.
1921
1920
1911
Madnd 22 de lUDIO de 1921.
ESCUELAS PRAC'!'lCAS; --
Cfroal... 1b:cmó" Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo j
ea. lo propa..&io por el EBtado Mayor Central del
Ej6rcito '1 <:emo -.mpliaeión a la real orden circular de1. del Dl6I ...... (l). O.~Dl1c. l27), le ha "nido día.
'. ~.
pOner se'&8~ ala-ComaDdmefa de~ de Caro··
tagena la cantidad de 7.000 peeetu pua lA ejeeuciOD
de 8UJI Escuelas pr~ticaa ·dEJI afio actoal, _ cargo a la .
partida tit~ fCUrIlOl'J de mformacioo, u.trucción .,
d2 c~junt.o ~. J~ CU&tT? IIElCciollotl8 de ~ ~1a Curo
tral d~ 'nrOJ', "i:orrespondiente a la d1a~. 4el c:r6o
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, '
0:0:'.... 138
O.M. o.R.
600 400
200 100
lOO ;200
208 64
100 300
"
100
"
200
1.208 I1.364
0.0.
Seci:I6D de 'Henleras
, MATl,UlrlONIOS
Excmo. Sr.: .Co~forme:con lo sollcitade par el ca
pitAn de Ingenieros (E. R.),· con destino, en el primell'
regimiento qe Zspadorea Mlnadotell, D. Urbano' Mon
tesinos Carrero, el ~, (q. D. g.), de acuerdo con lo
infor.tDo8dQ por ese CQn~jQ Supremo en 9 del JDeII
actual, se ha servido concederle licencia pará. contraer
matrimonio con dolla Basilisa' 'Qfta- Manzanedo;
De real orden lo digo a V. E. para 8Úecnocimlente
y tilles consiguientes. Dios guarde a V. E. _ochos adoa.
Madrid 22 de junio de· 1921.
, V!ZOOQI H ~
Sefl.or Preaidente' del Olnsejo SUpl'WM .'Ga.erla 1
Marina.
sefior Capit!D ¡oeneral <» iaie:xtia ~.
.1
VlZCOND. MI Eu
Sefl.or Capi tAn general de la primera región.
Sefiores General Jefe del Estado Mayor Central dcl
Ejército" General Jefe de la ,Escuela Central de Tiro
del Ejército e Interventor civil de Guerra 7 Marina
y del Protectorado en Marruecos.
C. Ac. 7,5 centfmetros.,.. 300
C. Bc. 12 ídem .•...•. ,'., "
C. Be. j5 ídem.,.......... "
C. Ac. E> íd. Tr. mO"d. 1913 208
O. Bc.15Cm. •
O. Be. 21 cm,., ••••.... , "
M. Be.. 15 cm 1---"-.1----;----
TOTALES. ••• • •• 508
.,
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitad. )H)r los al
féreces de complemento de Artillena D. Dionisio Boro
bin Nietb y D. Antonio Almunia... de León, del primer
regimiento de A,rtillerla lige.ra, el Rey (q. D. g.) :Je
ha servido disponer presten servicio -en dicho Coerpo
durante un mea,. con arreglo a lo pr~cept.uado en la
real orden circular de 24 de febrero de 1920 (D. O. l11i
mero (4).
De real orden- lo digo a V. E. para su eonocimierlto
y demAs efeCtos. Dios guarde a V. E.Jrrluch09 atioa.
Madrid 22 de iunio de 192.1.
Vl2;OOlO... Ez.&:
Sefl.or Capitán generaL de la primera re«i6n.
. PR.l\CTICAS
Para el¡ tiro contra aeronaves: 300 disparos comple-
tos de estela' visible, 300 de espoleta sensibilizada (si
existiesen construidos), y 400 de granada de metralla,
.de modelo corriente. El número de granadas rompedo-
ras del C. Ac. de 15 cm. Tr., modelo 1913, podrá
ampliarse si las diferencias notadas en sus trayect.o·
rias, con relaci6n ...~ las de' los otros proyectiles, acon·
sejasen más experimlmt&ci6n. ' ,
Las espoletas para Las municionee del material ligero
serán de 22" y para los ~sados la mitad de 2'0 y el
resto de 47"; las municiones de pesada serAn con earga
,máxima y sin construir.
. El pedido de estas municione:J se bat' a medida que
la marcha de la experimentaci6n lo aconseje y pre\1&
petici6n del señor coronel de la primera aeccf6n de la
mencionada Escuela.
De real orden lo digo a V. E. para lJl1 conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años
MadfJd 23 de junio de 1921.
9.542
6.280
19.030
1.46(J
1.958
1.745
2.087
22.016
2C.OOO
, 37.200
121.324
, Peseta
•-
\ ..
Tolal •.~ .
1 telmetro para artillerfa pesada de 2 metros de
base (estereoscópico) , ........•.• '
l'ídem p.ara artillerfaligua de 1,25 de base de in-
versJ'n .••.•. ~ ll;.' ~ •••••••••
l' hiposcopio.; •...•..••......... ~ ..... ~ ....•.•
J fc0niómetrocon brújula para artillería ligera: •••
1 dem íd. para artillería pesada . , . , .' .••.. , ••..•
1 ídem íd. de noche •...•...•.. , .•...•.•. , •••
2 ~tacioncs de aparatos de luces de 130 mm •••• :
1 Juegl:! completo para ajuste para cañones .••••..
2 estacIones d. tel~rafía por el suelo ••.•..•.• ' .
:a se<:ci(:lne~ para la exploraciórt y referencias de ob-
Jetivos, por medi~ del 'sonido..•.. , • : ..•. , ••
VrWONDE Dll Ez.A.
, ona baterfa ligera de uno de Jos regimientos de
guarnici6ll en Madrid o sus cantones. '
Cuarta. Para remolcar blancos aéreos y lIlientras du-
I'!~ lu experiencias de esta fndole, tendrá. a BU dillpo-
'alCIGn un poebe autom6vil. cuyos gastos totales de en-
tretenimiento &erAn presupuestos por el centro o de-
pendencia que le design&. -
Quinta. Se pretlUpOnen, como mlnimo, la cantidnd
de 16.000 peeetu para poder atender a los gastos ge-
D8l'&les qoe ocaaionen estas experieDcias.
Sexta. La adquisici6n de aparatos que la primera
.cci4p de la EiKuela Central de Tiro considera necesa-
rios para nperimentarlo8, ya que dada la perfección
alcanzada ea eUos, J)UItlIdén afectar y modificar deter.
m1nadoa .... tire, son: '
Sefior._
Excmo. Sr.: 'De confonnidad con lo propuesto' por
el Estado !layO«" Central del Ejército, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a billll disponer que el plan de experiencias
que ha de realizar en el presen te afio la primera sección
de la EsaLe.la Ceotral de Tiro, se sujete a las siguien-
tes b&8ell: '
Primera. Las experiencias se verificarAn en el poU-
gono de Carabanchel, a. excepción de las series finales
para la construcci6n de la tabla de tiro del C. Ac. 16
c! m. Tr., medeIo 1913, que habrA que utilizar campó
eventual, que a su debido tiempo se propondn1, ¡>or
tener como mAxlma lInea de tirq el primero 8.000 me.
tros solamente.
Segunda. La Escuela Central de Tiro será la que
organice 7 dirija las experiencias propuestas.
Para .1& ejecuci6n. de !~ experiencias a que haya
lugar, .. ¡»a4lr& a dispoll.lCIÓn de la misma
4. C. Ae. 7,5 eentfmetros.
1. C. Be. 12 ídem.
1. C. Be. 15 ídem.
1. O. Be. 15 idem. '"
1. O. Be. 21 ídem.
\. M. Be. 15 ídem.
PLAN DE EXPERIENCIAS
1014
dUo que ¡Mlra instrucci6n general del Ej6rcitose. pl'e..
ceptdaen la real orden circular de 29 de abril últi-
mo (D. O.... ~); debiendo atenerse·JaexpresadaCo-
lIlandancia,. ]u observaciones que en aquella soberana
dis~k:i4a l. dictan para todas las unidades de Arti-
Uerla. ,
E. ulmis•• la 'Voluntad de S. M. que la observa-
d6n quinta d. la primerarm:nte citada real orden, se
conaident ampllada en el sentido de que donde haya es-
casez de iranadas ordinarias para completar la dota-
ci6n sefialada, .. usen las granadas de metralla.
De real oroea lo digo a V. E. para su conoc1I:o.iento
J demA" efect08. Dios ¡;ruarde a V. E. muchos 'lÚOS.
Madrjd 23 da ;iwlio de 1921.
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D. O. Ida 131 loas
Excmo. 81'.: Conforme con lo solicitado por el te--
Sliente de Ingeftieros, con destino en el quinto regimlen-
·to de Zapadores :Minadores, D. Angel MarUnez Amutio,
-el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo iniormado por
-ese Consejo Supremo en 9 del mes actual, se ha ser-
Tillo concederle licencia para contraer matrimonio con
doli.a Elvira Polo López.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
'y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1921.
VIZCONDE DB Ez.&.
Señor Prefilidente del Consejo Supremo de Guerra "Y
Marina.
Señor Capitán ¡teneral de la tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sub·
-oficial de Ingenieros de la Comandancia de dicho Cuerpo
~n Melilla, D. Tomás Marttnez Sancho, acogido a la
ley de 29 dB junio de 1918 (C. L. nl1m. 169), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado' por ese 'Con-
sejo Supremo en 9 del mes actual, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con dolía
Marta GuilIén CarIes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiell to
y demás efecto!!. Dios guarde a V. E. muchos afioll.
Madrid 22 de junio de 1921.
VIZCONDE DB Eu
-Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
-Señor Comandante general de MeIilIla.
Excmo. Sr.: Conforme, con lo solicitado por el sar-
gento de Ingenieros, con destino en el batallón de Ra-
Giotelegraffa de campaña, Germán Gamb6n Larruy, aoo-
1'ido a la ley de 29 de junio 'de Un8 (C. L. núm. 16~),
el Rey (q. D. g.), de acuerdO'con,lo informado por eee
Consejo Sllpremo en 9 del mes actual, se ha servicio
-concederle licencia para contraer matrimonio con dona
Antonia Alix Alix.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 22 de junio de 1921.
VlZOOmJl!l Dlli Eu
'Sellar PreeideJlte del Consejo Supremo de Gu~rra y
Marina.
Sellar Capitó general de la primera regi6n.
-
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
cento de ln¡tenieros de la Comandancia de dicho Cuer-
po en MeliLla, BLas BalIester Serrano, acogido a la ley
de 29 de junlQ de 1918 (C. L. núm. 169), el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Con-
&ejo Supremo 611 9 del mes actual, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio· con doña Ade-
laida Abn~1a Bosque. .
De. real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
.Madrid 22 de junio de 1921.
VIZOOmJlli DE EzA
Señor Pruidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefíor Colllud&nte general de MeliLla. --
Excmo. !Sr.: Confoim.e con lo 86Íicitado por el aar-
~nto de Ingenieros del primer regimiento de Ferroca-
rriles, G_lberto López Armero, ácogido: a. 1& ley de ~
de junIo Ii. 1918 (C. L. ntím. 169), el Rey (q. D. g:),
.te~ .. IQ informado po.r lltJ6 Conllejo Supremo
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en 81 del mes próximo pasado,. se ha servido C~)Dcederle
Ucencia para CQlltraer matrlmoniocon dolla. Maria Gó-
mez MollA. ' ,
De real orden 10 digo a V. E. para su 'conocimientc.
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos añOll.
Madrid 22 de junio de 1921. .
VIZCONDB DI: Ez.a.
Sellar Presidente del 4:onsejo Supremo de Guerra 7
Marina.
Seiior Capi~án general de la primera regi6n.
-
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por 01 sar-
gento de Ingenieros Fernando Tomás Navar~, con des-
tino en el segundo reg\miento de Ferrocarriles, acO-
gldo a la l~y de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infOrmado por ese
Consejo Supremo en 6 del mes actual, se ha servido
concederle licencia para contraer' matrimonio con dolia
Marta Malina Mar.co. .
De real orden lo digo a V. E. para su cónocimiento
. y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 22 de junIo de 1921. .
VIZCONDE DE Ez.a.
SefiOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sellar Capitán general de la primera región.
es •• n¡
Sem6D de Sanfdld "UIlar
LICENCIAS
E~cmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el tenien-
te coronal médico D. Félix Lázaro Muriel, con destino ~
en el Colegio de HUérfanos <re m_ Inmaculada: Concep.
ci6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle
un mes de licencia por asuntos propios para VIchy
(Francia), con arreglo !l. los artículos "7 y 64 de lu
instrucciones aprobadas por real orden circuLar de 5 dejunio de 1905 (C. L. nG:m. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afi~.
Madrid 22 de junio de 1921.
....... VIZOONDIl: DE Eu
SeOOr Oapitán general de le. primera regi6n.
sefíor Iní.er'vení.or civil de Guerra y }brina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
E%cm(). Sr.: Conforme con lo solicitado por el capi-
tán médico, con destino en el 15.0 regimiento da Arti-
Ueria Ugera, D. ,José Barros Sanromán, el Rey (quo
Dios guarde), de acuerdo 'con lo informado por ese Con-
sejo Supreroo en 11 del ma:i actual, se, ha !.el'vide) con-
cederle licencia pira contraer matririlorllo con dalia Ma-
ria Malvar Coorbal.
De real orden lo digo !l. V. E. para su conocIro1ento
y demás efectos. Dios~ a V. E. muchos a.fl.as.
Madrid 22 de junio de 1921.
VIZOONDJII DII :.E:u
SelIor Presidente del Consejo Sup~ de Guerra y Ma-
rina.Sctior' Capitá.n gerÍeral de la. octava' regi(5n.
.' Excmo. Sr.: <:bnforme con lo SQlicitado_ por el tenien-
te mé~, con destino en Ceuta: paJ'a necesidades y coa-
tillgencias del servicio, D. Jooquin cervino Aguirre, el
Rey (q. D•.g.), de acuerdo con lo tnfonnado por ese
Consejo StIPlW10 en 11 del mee actu~ge ha aen1do
concederle Hcencia para contraer matrimonio con doIa
BOllOl'ina ~lús 7 P~aa. I
10M
De real orden lo digo a V. E. para. su oonocl:m1ento
'1. demAs' efectos.Dib8~ a V. E. muchos dos.
Ka.dr1,d 22 de junio de 1921.·
. . . VIZOONDJI DlI F}u
~or Presidente del Coosejo SUprem.b de Guenay' Ma-
rina.
Sd10r OolXW1d.a:lte general de ~ta.
-
OFICIALIDAD DE OOMPLEMENTO
y demAs electos. Dioe~ a V. .. -1IOIlcS ~
Madrid 22 de junio de 1921.
sen.ores CaJ.'ftanes generales de
sexta regiones.
Setiores Intendente general mtl1tar e IM1eneiltor civil
de Guerra y :Marlna y d6l Protectoradlf _ )[~
DESTINOS
..'
t
ExCJJb. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 A. este
K1nisterlo con escrito die 2 del mes de mayo pr6ximo
puado, promovida por el médico provi6l.onal D. Felipe
ZUArzo Arenas, destinado en el regimJento de Infante-
Jia Ga:rellano nl1m. 43, en m1plica de que se le conceda
1& separación del servicio activo y el ingl'eSO en la ofi-
cIalidad de cotIJPlemanto como alfércz médico, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que el -interesado cau.-
se baja en el Cuerpo, por fin del pI'ffiente Dlffl, en tal
concepto de méd.l.co provisional y alta en la oficialidad
de complemento cumo alférez médico, a que tiene de-
recho, como comprendido en el párrafo tercero. del
a.pa.rt&do 47 de la real orden circular de,27 de diciem-
bre de 1919 (D. O. núm.. 293); quedando afecto a la
sexta Comandancia de tropas de Sa.nidad Militar y ada-
cripto a la Capitanía general de la sexta región.
De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afia!.
Madrid 22 de junio de 1921.
VlZCONDB D. Eu
Se!ior Capitán general de la sexta región.
Se!ior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en. Marruecoa.
••
SlcClOn de Justicia, ASlDtes IlIIenlts
ORDEN DE SAN HERMENEGILOO
Excmo. Sr.: El Rey. (~ D. g.), de acuerdo con 10
informado por la Asamblea de la Real y Militar Orden
.0 San Herroonegildo, ha tenido a bien conceder al co-
Iliandante de Infa.nteria D. Fernando Lías- PoI, la CrUIZ ,
die lo. referida. Orden, con la. antigüedad de 12 de marzo
6e·192l.
De real orden lo digo a V. E. para SU conocimiento
y demás efectos.. Di06 guarde a V. E. much08 afl06.
Madrid 22 de junio de 1921. .
- VlZCONDB DB EzA
seriar Presidente del CoJlBejo Suprezw de Guerra y Ma-
rina.
SeI10r Ca.pitán general de la tercera regi6n.
•••
SIal•• dllDstrlUltL ncIaalllll
, CIIIIDS dlllrsu
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servid() oonceder
1& categoría de müsico ma~r ~ segunda con el sueldo
a.nual de 5.250 pest.a.s, a partir_ de 1.0 de juliopr6ximo,
• .1.06 de tercera D. Pablo Echegoyen Rupérez, D. Ma-
nuel Aroca Armona y D. Alejanctz,> Contreras Contrel'88,
tlOIl destino ~ el batall6n de Cazade«-es Reus núm.. l6
y regimientos de Imanreña Sicilia núm. 7. y Covadon-
ga núlI4 40, respectivamente, por cumplir en 23 del
mes actual las condiciones rnrefectivida.d que determina
el artículo segundo del real decreto de. 20 de junio de
1&1( (O.' L.. nlim. 96), Y según lo dispuesto en el roal
decreto de 12 de junio de 1920 (D. O. ntím. 181),. Mig-
J1A.ndoles 1& antigüedad de 23 del comente mes.
;' DI al p~io üem'P'O la. voluntad de S. M.que 1011
GltadM músic08 ,. mayores continl1en en su actual des-Moo. .' . .'
De~ OI'dea l. dJ&o • l".' -:E. p~ Bu oonoc1:oüento .
© Ministerio de Defensa
Cireal.... Excmo. Sr.: Conforme con ~ proPU88t~
por el Vice.rio geneml. castrense, Patriarca de la.s lu-
dias, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que 1041
cape1lmles del Cuerpo Eclesi~tic:o del Ejército que figu-
ran en la siguiente relación, que da princlpio con dOD
Pablo Rodrtguez Tejada y termina oon.D. Adolfo Safu:es
Mart1nez, pasen a servir los destinos que en la misma
se indican; debiendo incorporarse con ~cia 1015 des-
tinados a Afrícs..
De real orden lo digo a V. E. para IIU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3S de junio de 1921.
. VIZOO~ • EzA
Capellanu HgllllIIo..
D. PabllO RodMguez Tejada, del regimiento de Infant..
Mil. Cerif'íola núm. 42, al de Gallcia núm. 19. '
:. Faustino VeJasco Cabezas, del regimiento Infante- -
Mil. San Fernanáo núm. 11, a la Ciudadela de Jaca.
:. Julio Rodz1guez Castro, del regimiento Infanter1a
Galicia m1m. 19, al de San Fernando ntlm. 11.
:. Fernando Somoza Méndez, del batall6n Cazadores
de las Navas núm. lO, al regimiento Iníanter1a
Ceriñola nfun. 42.
~ Adolfo Suárez MarUnez, de nuevo fngreBO en ¡.
octava regi6n, al batallón Cazadores de las Na-
vas ntlm. 10.
Madrid 23 de 'junio de 192L-Vizconde de Esa.
Excmo.. Sr.: Por haber causado bajll. ea la. Guardia
Colonial del Golfo de Guinea por fin del mes pr6xlmo
pasado, el cabo de 1& Guardia Civil Antonio Alvarez Mu-
fiiz, que prestaba sus servicios en los mencionad09 terrl-
to'riuQ, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el
expresado cabo cause alta en concepto de agNgado el1
la Comandancia de su procedencia a partir de 1.• del
~ actual, debléndo dárnale destino de plantilla en la
primera vacante que ocurra, y sirvléndoee V. E. propo-
ner a este Ministerio a un cabo,. oen su defecto, a nD
gua.rd.1a que, habilitado de aquel eI1lI>leo, pueda iUb6ti-
tui.r al regresado. '.. '
De real orden lo digo a V. E. para lftl conocimiento
y demás elecW8. Di06~ a V. E. JIlUQBDs aJ1a1.
Madrid 22 de junio de 1921. .
VJZOO~ .. Ez4
Se!l.or Director genera.J. de la Gua.rd.i.a CiTil.
Sefiores Ca.pitán general de Cana.ri.88 e Inten8ntor chll.
de Guerra y Marina y del Protectorade _ Marruecos.
-
HOSPITALIDADES
.
Exc'mo. Sr.: Vista la instancia pl"ODM'rid.a por el
guanlla civil José Barranco Sánchez, en IIQpHca de que
le Sean reintegradas 230,27 pesetas que ea eoncepto de
hospitalidades satisfizo de su peculio. las cuale3 caU86
en el' militar de Sevilla, en donde pel'l1l8llNi6 durante
J.OO meses de enero a m-ayo del ano pr6ximo p88ad.o para
cnra.rse de la fractura de una pierna. producida en
.acto del oorvicio; teniendo en cuenta 10 r.esueltq por
real orden circular de 12 de junio de 191. (C~ 1.. nd-
IIi.ero 1(1), el. Rey .(q. D. g.), de acuerdQ _ lo infor-
:lQIMio por la Intal"renci6n eiTil .. Gl.MTa ., Ilarina 1
D.~"I31
ti ¡n,ÚlCt,prado en Marrueooe, se ha serVido aAX:eder a
la petlc16n del interesado. reclamAndosele por la liDldad
de d:&st1no en extracto de revista corriente la caBtidad
de referencia, con aplicacú:5n a l.a partida ampliable
de 5.000 pesetas que existe OODSlgnada en el capitulo 32,
artt~o segundo de la sección serta del presupuesto vi-
¡enteJu,st1ficAndose la. reclamación con al testimonio re-
caldo en las diligencias previas instrnídas y cargos del
hospital en que fueron causadaB dichas hospitalidades.
De real orden lo digo a V. E. para su conocim1ento
y demás efectoR. Dios guarde a. V. E. muchos anCti,.
Kadrl.d 22 de junio de 1921. '
V~ D. Eu
SEClor Direcoor general: de 1& Guardia Civil.
SelIores Capitán general de l.a primera región Inten-
dente general militar e Interventor civil de' GueITa
y 1IlariJua. Y del Protectorado en MaITuecctl.
JUTRIKomos
ExcmO; Sr.: Conforme con lo aolicltade ,.. el te--
mente de la -Guardia Civil, con desUno ea la Coman-'
danela de HUJ6l.va., D.Luis Peralta Villar, el Itey (que-
Dios guarde), de acuerdo con lo informado poi' «le Con-
sep Supremo en 6 del IIlBS actual, se ha serrtdo con~
derle lirencia .para cantr8B1' matrimonio coa ~oCia An-
geles Sánchez-Trincado Miyll1"eS.
De real orden lo~ a V. E. para su OOIlecl.'mten~
y demás efecm Dios -.arde. a V. E. muoaos ldiat,..
Madrid 22 de junio de 1~1.
VJZOONllII _ Eu
Se!ior PresIdente del Qlnsejo Supremo de Gll..n. y 11I.-
rinw..
Sefiores Director general de la Guardia ClYil :r QapitAJt
geooraJ. de l.a segunda reg16n.
-
OPOSICIONES
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado PK' el alférell
(E. R) de la. Guardia Civil, ron destino en la Coman- ,
dancia de Alica.nte, D. Juan :Romero Cascales, el ReJ
(q. D., g.), de acuerdo con lo informado ~ ese Conse-
jo Supremo en 9 del mes actual, se ha. seMU)o concedel'-
le licencia para contraer matrimonio COIl 4iofia Josefa
Pastor Calpena..
De real orden lo~ a V. E. para su conocimiento.
y demás efectos: Dios guarde a V. E. mtWbl:l& al1Ol1"
Madrid 22 de junio de 1921.
VlZCQNDa .. Eu.
Setlór Presidente del' CoIl3ejo StJPremo de GUIlTa y Ka·
rina.
Se!iores Director general de la Guardia Ciril J Cap~u.a
{I;lelIleral de la tercera región.
INVAL.IDOS
C¡"'¡;lar. Excmo. Sr.: Vista la mstanda lIUe el Al·
calde de M6sto1es curs6 a este Ministerio con escrlto
de 7 del mes actual. promovida por el licenciado .;lA
Medicina y Cirugía D. Martiniano Vicente Cafio y Le-
desma. en st1plica de que se le ~rmita tomar parte en
lss pr6ximas oposiciones para frigreso en el Cuerpo de
Sanidad M.i1ltar, no obstante ser casado; teniendo élD
VIZOONIm DII Eu. cuenta que generalmente quedan sin cubrir mu.chas de
8efior U>zna.n.dN1te general dIlll Cuerpo Y Cuartel de lu pLa1-&s. anunciadas. a concurso, el Rey (q. D. g.) ha
Inválidos; tenido .a bien ac'ceder a lo solicitado por el recurrente,
el cual ocuparA plaza de alumno si aprobara en las opu-
8enores Intendente general militar, Interverltor civil siciones; siempre que queden Yllcantes para ello, debíen.
de GueITa y Ma.r:lna y del Protec~o en Marruecos, do ademAs llenar 108 requísitos que se exigen a los al.
y Director general de l.a Guardia Civil féreée8 del Ejército respecto 8 depósito de fianu para
. contraer matrimonio, antes de ser admitide en la Aca·
demia para dar ,prin~pio al curso. Es al propio tia_mpo
le. volnntad de S. M. se dé carácter general a eeta dia·
polllci6ft.
-De real ~D lo digo a V. E. para 11II ~ieDt.
y demú efectos. Dios guarde a V. E. mucAOlJ dOlo'
Madrid 22 do junio mt 192L -
Excmo. Sr.: Vista l.a instancia que V. E. curs6 a. este
.lUnisterio en 5 de abril dltimo, promovida por el cabo
ele ~ Cuerpo Juan Garcla Goozález, en Bllplica de que
le sean abonadlls 47,62 pesetas que le fueron desconta-
lilas por estancias causadas en los meses de ~tubre y
lI:0viembre de 1918 Y marzo de 1919, en el ho~ital mi-li~ 00 Sa~ Sebastián, donde ingres6 para curan;e dehen~as sulndas en actos del servicio, perteneciendo al
Instituto de la .Guardia Civil, el Rey (q. D. ~.), de
acuerdo con lo mformado por 1.a Intervención CIvil de
Guerra y Marina. y del Protectoredo en Maurreeos se
ha servido acceder a la petición del recurrente, con ;rre
po a lo que preceptlía el reglamento para. la a.plicaci6n
_e ~a ley de accidentes de trabajo de 8 de julio de 1903,
,aplicable a Guerra por real orden circular de 10 de
lebrero de 1909; debiendo hacerse la reclamaci6n y el
abono de dichOB devengos con cargo a la partida am-
pliable de 5.000 pesetas que e:rl.ste en el capítulo 32, ar-
ticulo s.egundo de la secci6n se:rta del vigente prec.n.o-
puesto, para .10 cual, por la unida4 de la Guardia Ci-
nI a que ültimamente I?Crteneci~ra el interesado, y por
.ota en e~t~eto de revista coITlente, jootificado con Jos
carg'OB ongmaIea reintegrados al hospital en que fue-
ron causadas, se hárá. la reclamación y pago correspon-
tliente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dro.nás efec~ Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Ihdrid 22 de junio de 1921.
8eIior... , .VIZOO~ _ Er.&
'. t.
_. PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vl.lIta la instaDCi~, promnlda ~r al
guardia civ:ll Sotero Martlnez ífartfnez, _ stplica cM
que Be le rehabUite en el percibo de la pensi6n de 2ó .
peaetaa, anexa a una eroz ~el M~rito Milítar roja que le
laó eoncédida siendo 88~ellto de- Artilleda perreal or·'
deJH~irCtilar ~ 26 de abril de 19U (D. O. n•. 92), o,
en 8a det~; la llen!i6n que pueda C'Ol'!'eIlpea~rle eóa
árrep ~ Jftl;,..e~~~pIt;,o.,y teniend,? en eaeaul qué'1a
crtiiCle re1'eitlii~a' se' OOticede, lIeg'dn "el real~.
'Irii .ereSi16rt, a Iólr sargentos del !:jérclto.7 eatablcClll-.Ia
debida separación entre esta cJ.ase, y la d• • t>. ,sol·
dados, el Rey (q. D. g.), de acuerdo coa l. fafermad.
~r' la IDte~eión clvU de Gu.r~ ., Ibriaa 7. tiel~
© terio de Defensa
bD.O.dm.l38
VIZOOND. •• EzA
Solior DireCtor general de la Guardia CiviL
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina'e Interventor civil de Guerra y Karina y del
Protectorado en Marruecos.
y d~ efectos. DfOll guarde a V. B. aochosaflOtl.
Madrid 22 de junio de 1921.
REEMPLAZO
R,ETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha serndo conce-
der el. retiro para 108 puntos que se indican en la 111-
g1liente relación. a los jefes y oficiales de Carabineros
comprendidos en la misma, que comienza con D. c'a31
cual Pradilla Ram6n y. tennina con D. Anselmo ViIlar
Alfonso, por habercwnplido la edad para obtenerlo;
disponiendo al propio tiempo que por fin del corriente
mes sean dados de baja en el Cuerpo_a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mu.chos aiit's.
Madrid 22 de junio de 1921.
, . Vl2:00ND. D"EzA
Señor Director general de Carabineros.
Sefiores Capitanes generales de la primera, NgUDda '1
sexta reID0nes.
V¡ZOONIm H EzA
Sefíor Capitán general de la primera región.
Señores Director general de la Guardia CiTiI, Inte~n­
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos y Capitán general 'le la ~da regi6n.
Excmo. Sr.: En vista del escrito d; V. E. de 6 del
mes actual, en el que participa haber declarado de re-
emplazo provisional, por enfermo, en esta regi6n, a par-
tir de 11 de octubre último, al teniente de la Guardla
Civil D. Antonio Rodrigue;!: Hurtado. que se encuentra
'enfermo en el Hospital ~mtar de urgencia de esta Cor-
te, el Rey (q. D. g.) se ha servido confirmar la deter-
minaci6n de V. E., por hallarse ajustada a 18 dispuesto
- en las instrucciones aprobadas por real orden circular
de 6 de junio de 1905 .(C. L. n(iru. 101) y real orden de
6 de abril de 1918 (D. O. mimo 78), quedando afe<;to
para el percibo de BUB haberes al primer tercio de Ca-
ballería.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs.
Madrid 22 de junio de 1921.
Excmo. Sr.: Vi\!ta la instancia promovida por el
guardia civil Evaristo Esteban Sanz, en s(¡plica de =lue
le le reconozca el derecho a per~ibir la pensión corres-
pondiente a tres cruces rojas del Mérito Militar q,ue
posee, y que dejaron de abonarle desde el lIles de octu-
bre del afio 1918, fundándose en lo dispuesto en la real
orden de 13 de ¡¡.go,sto del mismo afió (D. O. Dlím. Ul2)';
teniendo en cueJ.lta que por reales 6rdenes de 31 'de di-
c:iembrede 1919 (D. O. núm. 2 de 1920) y 8 de septiem-
bre de este último año (D. O. núm. 203), sé neg6 a dos
individuos del Cuerpo de Carabineros el derecho a dis-
frutar la pensión de esta clase de cruceS; porque se
apreciaba ,n ellas que de haber continuado los intere-
sadoll en el ,Ejército hubieran ascendido a ,sargento, o.
Ile les hubiera licenciado, amortizándose en ambos casos
Ja pensi6n; y considerando, asimismo, que el artículo 6.0
del real decretQ de 22 de s~ptlembre de 1913 (C. L. nú-
mero 192) dispone se tenga presente en esta clase de
recompensas a Ialt clases de tropa los preceptos de'l re-
glamento 8 que hace referencia el articulo 4.0 del de2? .de octubre de 1890 (~. t. núm. 407), y demás dispo-
JllClOneS posteriores en VIgor, y entre otras también la
que reca~6 en 19 de noviembre de 1891 (C. L. ntím. 445),
inspirada en cri terió muy análogo al caso que ahora ~
resuelve, 1 la de ~6 de junio de 1893 (C. L. núm. 216),
que al _tratar de las pensiones que hayan de abonarse
a los in,diTiduos que pertenezcan a la Guardia ClvU y
Carabineros se ocupa solamente de las de carl1cter vf-
talicio,' el Re,. (q. D. g.), de acuerdo con lo Iníormado
p?r el Cons.ejo Supremo de Guerra y Marina, se ha ser-
VIdo deBestIlIlar la petici6n del interesado, -por ,carecer
de dereche a lo que solicita. Es asimismo la voluntad
de S. M. ge d~ carácter de genera1idad a esta resolución
7. se declare de estricta observancia en todos los ~a5CS
telativoi a individuos de- la Guardla Civil y' Carabine-
ros, en que las ?on:e~iones de recompllnll8S no hayan te. '
cido cari.cter vItahclO. •
,De real erden lo digo a V. E. para su conocimiento
VIZCONDI! DI! f:ZA
..
P1mWi donde ftD a rea14U
B01IBB.a ». LOS [ln'JlJLJüDOI Jlmtl- , Coman4anclua qUe~ '.
-.
.' Pueblo P,w"f1Dclla
:
I ]
D. PastueI Pradilla Ramón o. "o ••• T. coronel •... o Dlrtcdón general. .........', ... Madrid .• 0 ••• 0' • Madrid.
» Manuel Hernindez Alvanz , •. AIf~ru (E. R.) .. CAdiz •••••••. , ••••••••••••••. Hue1va •• , .••••••. Huelva.
» Juan Pdía Sinehez .•.•.••••• Otro (ide.. ) •• o Oulpúzcqa; .•...•• o ••••• o • o ••• Bilbao, .•.• o., •• ',' Vizcaya.
» Anldlll. Villar Allanto ••.••• Otrp(i~m).,•. Idem •.• ~ •••••• "•• , •.••••••.•. San Seblltián .•• o • Ouipúzcoa.
" "
, Cir...... ,~o. Sr.: El Rey (q. D. g')J6,b.. ser·
-rt~·éonceder el retlro para. 108 puntos ,que se iOOi,can
_ I,aliKw,ieate ~lación, a las claieSe ind'IyiduOoS de. ha-
~ de Caral:>hieroJl comprendi.Oos en,Ja mi~lItqa.e 00-
~ieila 00IlI D.Francj.sco Glu'c1a M~llá '7 .tei'mi,.ua
.!IOa~~a¡roza Har1n;diaponienQ9 al ~opÍ. tq-
po que por fin del corriente mea Be8!l d&dos de baja
en las Comandancias a que pertenecen. I
De real orden lo digo a V. E. para lIItl oonocimiente
y fines :consiguienies. Dios guarde a V. E. .-.choS' aliOllo
Madrid 22 de junIo ~e 1921.
Se2lar...
© Ministerio de Defensa
_.. -----
Pueblo
PtlntOl doDde na lo NIldlr
•
-----
ComandaDetM a que~n !I=======i:::¡¡:===:===a:a=o
¡,
Rel~i6" que. la cita.
Jl:mpleOl
Suboficial. ••.•. Cádiz ••..••••.•.•.•.•• : .••. San Fernando •. CHii•.
Otro. • • • • • • • •. Madrid.................... Gijón.......... O,iede.
Otro. • • • . • • • •. Idem •.••••..•..••••. o• • • •. Orense ..• o• • .. Orenae.
Carabinero Badajol Villanueva del
/ Fresno ¡ ••••• BadejeL
Otro •••••..•.. Guipúzcoa .•••. , •....••.•.. Uldecona .... oo TarragODa.
Otro . • • . • . . . .. Gerona................... Villade la Esca}a. Ge"~na.
Otro •••.••.••. Santander................. forrelavega .••. Santallder.
Otro ..• ••... Huesca ••••.• -.•..•..••••••. Barcelona Barce~ona.
Otro •••• , . • • •. Lugo ••..•••.•.•.••••.•... Lugo..... • •• , Lu¡o. /
Otro ••••••••.. Corui'1a.................... Coruña •.••.•.. Coruiia.
Otro ..••.•••.. Huelva •••••••..•••••.••••. [sla Cristina... lJudva.
Otro •••••.••• _ Huesca f••••••••••••••• : •••• !~ires•••••.•.. Huesca.•
Otro .••••..••. Madrid .•.••••••..•.••••••. ~aragoza•••.... taragola
Otro ••••.•. , .. Huelva Hu. lva •....... Huel'fa.
Otro, ..••••••• Alicante. .•••..•..••..••. [Alicante •••••.. Alicante.
Otro •••..••... Gerona ......•.•••.•.•.•••. Tortellá .•..... Gerona.
Otro •.•..•.••. AIgeciras.......... . •.._.. , Madrid ...•.•.. \Madrid.
Otro. . • • • • • • •• Cádiz ..•...•.......•••. : .. Cádiz.......... Cadiz.
Otro Alicante , Valencia Valencia.
0.0. ata 131
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D. Francisco Garcta Medinilla •••••
lO Luis Garda de Pis ••..•.••.•••.
lO Germán Marqués Mesias .•.•••..
Agustin Blanc. Lavado •••• r ••••••
Jaime Calduch Gabald' •....•.•••
AgusUn Oómez Velázquez ...••.•.
Francisco I1Ianes Almendro •••••••
Norberto Jiménez Gaccía •••.••..•.
José I.age Legazpi. .
fOlié Lata Martinez•...••••••••.•..
Daniel Martfll Vicente .••..•••....
Cayetano Morin Alvarez ••.••.••..
Juan Piedrafita Gairln ••..•••.•••
Eloy Rico Junquera ..•••••....•••
Gaspar Rosel16 Argudo .
EduardoSalndor Celaáes . ..
Mariano VarCalFernández .
José Viudea Garcl•...•••. : ...•...
Ramón Zancoza Ilarin •••.•••.•••.
Madrid 22de junio de 1921 VIZCONDE DI fL\
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E.
remitió a este lnnisterio en 10 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder a 10B tenientes co-
roneles de eH Cuerpo Do José Buisen SuArez y D. Ga-
. briel Harre... Larraz, la gratificación anual de efectivi-
dad de 500 pesetas, correspondientes a un quinquenio,
como comprendidos en el apartado b) de la base undé-
-cima de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169),
los que la pel'CibirAn a pattir de 1.0 de julio próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 22 de junio de 1921.
VIZCONDE DE EzA
Señor Comandante general del Cuerpo y cUartel de
InváJidoll..
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado e. Marruecce.
anuales, correspondientes a dos quinquenios, al capellful
primero del Cuerpo EclesiMtico del Ej6rcito, con desti-
no en la Escuela de Equitaci6n Militar, D. Vicente !»-
net Artiglin, por' hallarse' comprendido en el aparta-
do b) de 'la base undécima de la ley ~ ~ de junio ~
1918 (C. L. núm. 169), percibiéndola dude l.- de JUlio
próximo. '
De real orden lo digo a V. E. para 111 conocimIento
y -demás efectos. Dios guarde a V. ¡'l. anchos aliOlI<
Madrid 22 de junio de 1921.
V~ Da EzA.
Sellor Vicario genera,! Castrense, Patriarca de las lu-
dias.
Seliores CapitAn general de la primera re«ión' e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Pretectorado
en Marruecos.
......
/
Excmo. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E.
remi-tió a elite Ministerio en 10 del· mes actual, el Rey
(q. D. go) .. tenido a bien conceder al capitán de ese
Cuerpo D. EDrique Segura Rubio, la gratificación anual
de efecthidadde 600 pesetas, correspondientes a un
quinquelliD, 001110 comprendido en el apartado b) de la
base undéciaa d~ la ley de 2!1 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 169), percibiéndola a partir de 1.0 de julio pró-
ximo.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento,
y demáa efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 .. junio de 1921.
VIZCONDllI DE EzA
Sef[or Coeaadc1to general del Cuerpo y Cuartel d~ In-
vAlid~.
Sef[or In......tor civil de Guerra y Marina y del 'Pro-
recten... ea Marruecos.
Excmo. &o.: Conforme con lo propuesto por V. E. en
, doI. _ Mroal, el Rey (q. Do g.) ha tenido a bien
~nceder l. &raUficación de efectividad de 1.000 pesetas
intendencIa general mlDlar
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Il6nido aprobar
las comisiones de que V. E•. di6 cuenta a este lIinis-
terio en 18 de marzo deL corriente all.o, d~peiíadu
en el mes de febrero tíltimo por el perl!IOnal compren-
dido en la relación que a· continuación de inserta, que
comienza con D. Alejandro Jimétle.z Vaquer 7 concluye
con D. Francisco Bohorques Vecina, declaIil.ndolas In-
deJl)nizables con los beneficios que Seftalall '-' articulo.
del reglamento que en la misma se exp~ aproba-
do por real orden de 21 de octubre do 1919 (C. L. nd·
mero 344).
De real orden lo digo a V. E. pira n. coDOCl.mieato
y fines consiguientes. Dios guarde a, V. E. .ucb08 dOlt.
Madrid 16 de mayo de 19%1. _
T~_iU
Se1l.Or Capitán general de Canariall.
Sanor Inteo-entor civil ~ Gw.erra 7 JlMtIta Y "1 Jm).
tectoi'ado en .Karruec~. . /,
~.. © Ministerio de Defensa
..... mí. Ten.rife. 64 •¡Teniente ., .10. Alejudro Jlm6nes Vaquer..
1dem •••••• ; •••••••• 'f°tro , t A~varoP'ernfndesFerninde~.
Idem •• . • • • • ••. • •••• Otro ••••••• t Eduardo Pintado MarUn •••'
Idem Lal Palma., '6.. Capitin •••• _ Ricardo Garcfa Silva •••••••
naJU f .i
--= i
ea que ptbcIlpla ea que ttra1U, ~
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Idem' •••••••••••• ; • •. Suboficlal... .. Francisco Garcfa GondleJ: .•
ldem ••••••• , ••••.••. Teniente .•• _ Nemealo Martín Heruández.
Idem •••.•••••••.••.• Otro ••••••• _ Alfredo Diaz Mediaa •.••.•.
Idem FuerteveQtura,:u Otro....... _ Leopoldo Gare'a Sinchez •.
ldem • •• • . . . • • • • • ... .• Alf6rel •••• '1_ Luis Carnicero Gama•••.••
IdemGomeraHierro,23 CapiUn..... _ Juno Suirel Lópes-Yando ••
o •
Idem renlente _ }os6 Bercial Esteban .
•
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.....,. tw- ....
[dem ••• "... ,Tenerife. • ••••••••••• Cobrar libramlentol ••••• ~ 23
Idem ••.•••• Idem •• , Asistir esamen.......... I
Idem •.•• ,. Ildem ldem................... 1
ldem .. • • .. • •• Idem .••••••••••••••• Idem.................... 1
Sta. Cruz de/La La Asistir al ganado de la ba-
Tenerife. • ~ euna • • • •• •••••• tcrCa de montaila. •.••• 1
Tenerife ••• 'ILa Palma...... o .... "Ike~liadede ~er~enosy re]1
o Vista de edifiCIOS •••••• 22
Idem -•• • ••• Gomera· '0' eviata de edificl.oa • • ••• • 14
Tenorife.... Toledo...... lO....... lumno de la Elcuela
Central de gimnasia•••
Idem •• • • • •. ldem ••••••••••••••••• Idem ...•••••••.••••••••
Orotava •••• Santa Cruz de Tenerife. Haccrse cargo de reclutas.
r... Palmas. Tenerife... •••• ••••••• silltir como profcsorex!
meaea suboficiales ••• o.
Idem ••••.• ' Gula •••••••.••••••••• Conducir caudales •••••••
ldem •••••.• Id,em ••••••••••••••••• Idem·reclutas o ••••••••••
IdelD ••••••• Teoerife ••••.••.••••• Sufrir exámenes ••••.••••
ldem...... Idem.••••• tI ••••••••• Idem •••••••••••••••••••
l~elD ••••••. Idem ••••••••••••••••• Idem ••••••.••••.•••••••
,.Idem ••••••. tdem •.•• '••••••••••••• Idem ••••••••.•••••.••••
Idem ••••.•• fdem•••.••••••••••••• (dem •••••••••••••••••••
ldem J • • • • •• ldem................. Idem .....••••••.•.•.•.•
Idem .• J • • •• Idem................. [dem ..•........• I I •••••
La Palma ••• Idem ••••• ;............ Asistir a los exámenes de
suboficialell •••.•••• o ••
[dem •• • • • •. San Andr~ y Sauces .• Practicar diligenciu judi-
diales , ••..•• , ••••••••
IdelD ••••••. Tenerife •.••••••••••• Cobrar libramientos •••••
ldem ••••••• 'delD••••.•••••.•••••. Asi.tir examen ••••••••••
ldem • • • • • •• Idem •.•••••••.••••••' . Idem ••"•••••••••••••••••
3.0 y 14{¡dem tdem ldem o ..
tdem tdem••••••••••••••••. Idem ••••'••••••••.••••••
Arrecife •••• Idem••••••••••••••••• Asiltir a los eximcaes de
suboficiales 11 ' 1
tdem • • • • • .• Idem ••••••••••••.••• Asistir examen. • • • • • • • • • J
Mem ••••• 'o. Laa Palmas.. • ••••• o. Cobrar libramientos. • • • • ~4
[dem ••••••• ldem •..•••.••.•••••• Conducir reclutas. • • • • . • 24
Pto. Cabras.• ldem •.••••• \ •••••• " Cobrar libramientos. • • •. 2
'idem ••••••• Idem ••.••.•••••••••• Conducir reclutas. • •• • .• 24
Gomera. " •• fenerlfe ••.••• o. o •••• Asistir a 108 'exAmenea de
suboficiales. o 11 1
ldem ••••••• Toledo ••••••••••• .'••• Alumno de la Escuela Cen
. tral de gimnaala••••••• II 1
.......
• Donato Bengochea Echeva-
rrfa .
_Jos6 Marrero Suir'ez .••••••
• Manuel Santol Vera ...•••
_ Alltonio Rodrlcuez Molina .•
• Emilio Nubla Urquijo .
- Jos~ F,reixa Martl lO ..
_ Ld MartiDes Gouiles ••.•
8j'¡lal!~i;t:I~~Z=¡='=-==~=-II
il'!.i di 111
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ClaMa
Otro •• , ••• ,
Subodclal •••
otro ti' 1, ••
Otro .• """,
.......
I~ ..• t" 1°' •••••••.• ICapltiD. •••••
Idem·••••••••••••....
ldem ••••••..•••....•.
Idem•.•••••••••.••.
Iclem •••••••••••••••
a. &cuad. Canarl..... IVet.· 3.~ •••
Com.a lne. Tenerlfe ••• tCoronel • r ••
Idem•• o•••••••••••••• AUc!res...... I • Eueenlo L6pez MpradiUo •••
Idem •• • • • • • • • • • • • • •• Otro • • • • • •• .. Emeterlo Marcos Abarca •••
Idem Suboficial... t. Jos6 Carrillo LaVfG .•• '•.••.
Idem • •• • • • • • • • • • • • •• Otro....... - Antonio Casailae' Hernánde
ldem •.••••••••.•.••• Otro.•••••.. _ Manuel Cabrera Man-ero •••
Idem••••••••.•.••••• Otro Luis Gaona Barroso ••••••.
lclem LaILU.rote, 21 ••• Capitán..... t Julio de Cabia e IblJies•••••
Idem •• • • • • • • • • • • • • •. Teniente ••• • Santiago. Dfu Trayter •••• o •
Idem , ••• o •••••• o o ••• Otro o ••••• o - Anto:l.io Zea Otalaurruchi o.
Idem •••••• o ; •••••••• Suboficial. o o .. Ramón Estebal'l Graner. • •.
Idem •• o. o' •• o ••• ; o •• Otro •• ~.... - Jos6 Salallr FernAndez.••• ,
ldem Otro o _ Isaac Blanco Rubio ••• o .
ldem o • • • • • • • • • • • • • •• Otro •• o • • •• - Emilio Cabrera MarUn ••••.
Idem o. ~ ••••• o o ~ ••• o Otro o·••• o o' _ Agustín Garc{a Huguet •. o.
Idem •••••• \ •• o o • • • •• Otro....... - }os6 Triguero Camarlo. • •.
ldem •• • • • •• • •. I • • •• Otro....... _ Martln Bernal Lacruz ••••••
B6n. Cas. La Palma, 20 •. CapltAn••••• - TOI6 P~z A%ld.reu ••••.••••
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- - - -- -- -¡"'pi""..... D. Manuel Dudn A~uil&r •• '••• 3.°1 14 LasPalmu•• Sevilla •••'••...••••••• En prkticas en la Maes- , ..Co~.:~~~.~.~~~~.~~~~ tranza de ArtUlerfa d~
. Sevilla •••••••.•••••• f 1 28 ,.
Otro........ • Juan Mora Soto ••.••.•.•..:•• 3.0 y 14 Haria.,.••••• Arrecife •••••••••.•••• Conducir caudales .•••••• 1 :1 :1
IAterv.6n mil Teneriíe. C.o¡uerra :l.- • Enrique JlménesMorales ••• 3.0 y 104 Ista. Crla de
Tenerife •. Orotava ••••..••••••• , Pasar revista comisario ••. 3 • :1Idem •••••••••••••... » Ei mismo ••••••.•••.•.••••••• 3.~YI4 dem ••••••• ldem.•••••••.•••.••• 1 Intervenir los serviciol
administrativos .•.••••• '11 12 .:1
Idem •••••••••••••••• • El mismo ..................... 3.0 y 14 [dém. ~ ..... l.a Palma ••••• , .••••••• Ct:lntratación de raciones y
revista de edificios •••• 104 17 ..
ldem ••••.. ·•••••.•••• Oficial t.o \ •• D. Manuel Rivadenelra Vllla-
:16suso •••.•.••••••••••••• 3°y 14 (dem ..•••.• Idem•••.••••••••• ~ ... Deslinde de terrenOS •••. :12 S
Intendencia idem id •• Comandante. » Alfredo Garda MarUn~ ••• 3.0 y 14 ldem....... (dem ••. tI •••••••••••• Contratación de suminls-
1921'tro de pan, •••••.....• 14 Cebro. 18 febro. 1':11 5
Idem 11 •••••• , ••••••• Alf~rez ••••• • Indalecio Quintero Martfnez 3.0 }',14 {dem ••••••• Fuerteventura•••••••• rdem •••••••••• ~ •••• tI t. 14 18 S
Idem Gran Canaria••• Teniente•••• • Francisco Est~ves Gonzalo. 3.0 y 14 Las Palma••• Idem•••••••••••.••••• rdem ••••••••••.•..••.•• 1 1 I
Idem ••.• , ••••...• , •. Otro.•••. 11' • Fernando Bouza de Soto ••• 3.0 y 14 dem ••••.•. idem•.•.••••. 'III •••••••• Idem •••• tI •••• ' •••• • •• • I 1 ·1
Zona rec.- rva. Tene'J·ife Otro •••••.. • Bonilacio Se~a Aibar••••• 3.°,.14 ISta. CrUI de!
Tenerife •• Orotava. tI tI':' •••••• Conducir caudales .•••••. :12 :13 2
Idean Gran Canaria .•• Corone!; •••. • José Blanco Rodrigues••••• 3.o YI-4 LuPalmas •• Fuerteventura ••••.••• Comandante militar inte-
aSrtno •••.••••.••••••••• 1 28
ldem .• \...••••.••••••.• Teniente ••• • Juan Hernándes Calimano •• 3.o Y14 (dem........ G'!lfa" tI' tI •••••••••• Conducir caudales ••••.•. 2 3 2
ldem .•••••• ti •••• '" • El mismo •.••••••• 1"' tI ........ 3··Y 14 dem ••••.•• [dem .• II ••••••• tI tI •• ldem ••••.•••••••..••••• 27 28 2
Idem La Palma .••••.• Teniente .••• D. Andr~s Henltes Guerrero •• 3.0 y 14 La Palma••• fenerife ............. Cobrar libramientos ••••. 25 28 ,4
Juridko Militar ••.•••• T. auditor 2.- • Francisco Bohorques Vecina ·3.oJ 14 Tener,fe •••• La Palm•••••• ti •••••• Dealinde de terrenos •••• 22 :16 .5
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Idem ••••••.ITenerife•.•••••.•• o., Cobrar libramiento•••••. ~ 2]
Idem. • . • • •• Idem •• _• • • • • • • • • • • • •• Asistir esamen •••••••• , • 1
Idem ••••••. , [dem ••••.••••••.••• t ldem ••••••••••••••• ,... J
ldem ..... " ldem .•• "............ ldem................... I
Sta. Cruz delLa La Asistir al ganado de la ba-
Tencrife•• \ (Unl ••• .• •••••• tena de monteal. •.••• 1
Tenerlfc ••• 'ILa Palma ••. " •. " •• "lkcslinde de terrenos J re'll
. vista de edificios •.•••. 22
Idclll .•••••• Gomera·••••••••••.••~ eriat. ele edüicios...... 14
Idem ••••.• ·
Idem •••••..
ldem •••••..
Idem ••••••
ldem ••••...
1.Idem. 11., ••
Idem ••••.•.
(dem , ••.•..
Idem ••••••.
La Palma ••.
I~I¡1:! ;I=-__b::=!==--====:=-==__II
OIaMI l.· ....... 1tgl- cié... I 40nda ~'fO luau~ '2f Nd4encla la OO:IIl.1a1Ó1l
----I-__- I:.L..:.' _
......
Idem... " ... : ....... 1renlente ...1_}os6 Berclal Esteblll .... ~..
I~ 1C.pitin •••••1- Lw.ia M.art!ncs Gonúlea ••. •1
Idem·. • . • • • . • • • . . • . .. Otro ••••••• _ Donat() Bengochea EchevI-
rrfa.' ••••••..•••••••••.
ldem •••••.....•....•. Suboftcial... _ Jos6 Marrero Suuez...••.•.,
Idem .... "......... Otro ....... »Manuel Santo. Vera ......
Idem............... Otro .• , ••••• _ Antonio Rodriguez Molina .•
a. flcuad.Canad..... Vet.- 3.· ... - Emilio Nubla Urquijo ......
Com.- In~. Tenerlfe ••. Coronel ~ ••• »Jos6 P'~eixaMartf •••••.•••
non f
11 ,. Ii
l·':~~: ~F:-: t--- -_...:...Tenorlfe•••. Tolcdo............... lumno de la JhcuelaCClltral de gimnlllÍA. •• I 28 .aIdcm • • • • • •• Idem ••••••••••••••••• Idem................... 1I 1281 - / dOrotava •••• Santa Cruz de Tel1erife. Hacerse cargo de reclutas. 20 23 ~
r..-. Palmll . Tenerife.............. Silltir como profesor exl.
menea suboficialea •••••
Gura Conducir caudales •••••••
Id.em .•••••••••••••••. Idcm.reclutas ••••••••••.
Tenerife ••..•••••.•••• Sufrir exámenes•.••.••••
Idem ••• ti •••• ti ti ., •• Idem ti' 11 ••• II ••••••• II
[dem ••••••••••••••••• ldem ••••••.••••.•••••••
ldem •.• ,', •••••••••••• Idem ••••••••••••••.••••
ldem. ldem t ••••••
Idem •••• ti 'tI tI t' ••• tI ldem •••.•• 1" .
Idern (dem ,.
Idem ..•.• ~ • • • • • • • • •.•• Asistir a los e.s:~menell de
subofidales •.•.•••••••
[dem •• • • • •. San Andr~ll y Sauces •• Practicar diligencial judi-
. diales ••••••••••••••••
Idelll •.••••••• \ •.•••• Otro....... lO Emeterio Marcos Abarca •• ~ )Idcm .••••. , Tenerife •..••••••.... Cobrar libramientos ••••.
Idem ••••.••••••••••• Suboficial•••. t. }os~ Carrillo Lavfg •• o·..... ldem ••.•••• Idem•••..•......••• ,. Asistir examen ••••••••••
Idem." Otro •• , •. " _ Antonio Casai'las'Hern~nde ldem" ••••• Idem ldem " .
Idem •.•••••••••••••. Otro......... lO Manuel Cabrera M&ITel'o •. 'f3.0J 14)ldem ..••••• ldem •••.••••••.••••• Idem •.•.......••••••••••
Idem••••••••. _•.•••• Otro ••••••• »Luis Gaona Barroso....... . tdem .••••.• Idem •••••••• "•••••••. Idem •••••••••.••.••••••
ldem LanJarote, 21 ••• :apit!n..... 'Julio de Cabía e IbAdea..... Arredfe •.•. Idem.•••••••••••••••• Asiltir a los erlmenes de
. suboficiales ........ "'11 .1
ldem .••••.. Idcm •••.•••••.....•• Asistir examen. • • • • • . • • • J
ldem ••••• 'o. Las Palmas.. • •.••••• Cobrar libramientos. • • • . 34
Idem •••••.• ldem •..•.......••••. Conducir reclutas....... 24
Pto. Cabras.• ldem ••.•••• , ••••••.. Cobrar libramientos. • • •. 22
idem ••.•••• tdem •...•.••••••..•• Conducir recluus •••••.• 24
Gomera•••. fenerife ••.•••••.••.• Asistir a 108 'ex!mCDea de
suboficiales .
ldcm ••••••. Toledo Alumno de la Escuela Cen
tral de gimnasia ••••••.
Idcm •••••••••••• ; • •. Suboficial... _ Francisco Garcfa GondlCl ..
ldem •..•••• , ..••... , fenieate... _ Nemeslo Martln Hernández.
Idem .•..••••••..••.. Otro ••••••• lO Alfredo Diaz MediDa .•••...
Idem Puertever;1tura,u Otro....... _ Leopoldo Garela Sinchez •.
Idem Alf6reJ •••• '1_ Luis Carnicero Gama.••...
IdemGomeraHierro.33 Capitin..... »Julio Su1rCJ Lópes-Fando ••
Idem •••.•.••••••.••. TeniCllte ••• - SanUago.DfuTrayter......
Idem •.•.••••.••••••• Otro . • • • • •• _ Antolllo Zel Otalaurruchi ••
Idem •••••••••••••••• Suboficial... " Ramón Estebal'l. GraneT. . •.
Idem•.••.•••••• ;; .•• Otro •• ,.... - Jo~ Saliur FcrnindCl. "r
ldelll ••.••••••••••.•.. Otro....... • Is.IC Blanco Rublo ••••••••
ldem • • . • • • • • • • • • • • •• Otro •• • • • •• »Emilio Cabrera Martln ...•.
Idem •• ~ Otro.·...... - Agustla Garda Huguet ..•.
Idem •••••• : •••• ; . • .• Otro....... - Jos~ Triruero Camar¡o. • •.
Idem •• . • . •• • •• I • • •• Otro....... _ Martln Bernll Lacruz .••••.
Bón. Cas. La Palma, 20. Capitin••••• »J0I4 P&ez Andreu ••••.••..
Idem Mf6res 1 - EugenIo LcSpez MpradWo •.•
~ ..... -...
ldem ••.• , ••••••••••• /Otro • ' ••. "1' AlvaroP'ernindesFernindez.
Idelll ••.••••••. '.••••• Otro •••• I •• • Eduardo Pintado Mart1n •• :'
ldelll La. Palmaí, 66 •• Capitin ..... - Ricardo Garcla Silva •••••••
..... Ine. Ten.rife, 6,. .ITenlCllte .,.ID. AlejedroJ1m6nesVaquer ..
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r~~"'" D. Manuel Dud.n AguilAr •• '••• 3.°1." Las Palmas •• Sevilla •.•', •...•.••.•• En prá.cticas en la Maes- ~ ..Co~.:~~~.~.~~~~.~~~~ tran%! de Artillerfa dt'. Sevilla .•••••• , ••••••• I 28 2.Otro.••••••• • Juan Mora Soto ••.••.• ';'.~•• 3.°)' 14 Harla.,•••••• Arrecife .............. Conducir caudalelÍ ••••••. I 2 2
lAterv.tu miL Tenerlfe. C.Oguerra 2.- • Enrique )lm61es Morales ••• 3.0 y 14 Sta. Crla de
Tenerife •• Orotava .•••...• II ti •• Pasar revista comisario'••. 3 4 :1
Idem •• II 11' 11 •• '.... • Ei mismo ••••••.••••' •••••••• 3.~YI4 Ildem ••••••• ldem••••••••.••..••• , Intervenir los servicios
administrativos •• , ••.•. '11 12 .2
Idem. ti' ti 1, ••••• tI' • El mismo ...... 1" tI •••••• tI' 3.0 y 14 [dém. ; ..... lA Palma. tI •• ,', t., •• t' Cpntratación de raciones y
revista de edificios •••• 14 l' ..ldem ••••.. ·•••••.•••• Oficialr.o \ •• D. Manuel Rivadeneira Vllla- ¡
suso •.•.• f ••••••••••• tI 3 0y 14 (dem ..•.•.. Idem••••••••••••• ~ ••• Deslinde de terrenos •••. 22 2/í 5
Intendencia ldem id •• Comandante. lO Alfredo Garcla MartInes ••• 3.o Y14 ldem••••••. ldem ••.••• III ••••• II •••• Contratación de lluminie- 1921\.. tro de pan, ••••••....• 14 febro. 18 1ebro. "21
.5
ldem •••••••••••••••• Alf6rez ••••• • Indalecio Quintero Martfnez 3.°11 4 (dem ••••••• Fuerteventura .•••.••• Idem •••••••••• : ......... 14) 18 S
Idem Gran Canaria. •• Teniente•••• • Francisco Est6ves Gonulo • 3.0 y [4 LIll Palmal•• Idem •••••••••••.••••• ldem •••••.••••.•..••••• [ [ l
Idem •••••••••••• '.1" Otro.••••••• • Fernando Bouza de Soto ••• 3.0 y 14 ;dem .•.•.•. [dem••••• 111' 111 ••• 111.' •••• ldem 111 •••••••••••• 111 111 111 ••• I I I
Zona rec.· na. Teneí·ife Otro •••••.• ~ Bonüacio Segura Aibar••••• 3.0 y 14 ~ta. Crla 'de
Tenerife. , Orotava •• 111.' 111:.111 111 111' 111 111 Conducir caudale. ' •.•••. :32 23 2
Idee. Gran Canaria .•• Coronel: •••. ,. }os6 Blanco Rodrigues••••• 3.oYI~ LuPalmas •• F'uerteventura ••••••.• Comandante militar inte-
rlno 111 111 111 111 111 •• 111.111 111 111 111 111 •• '. 1 28 28
Idem. 111 \.' 11 111 111 111.' 111 111 111 '11' 111 111 TenIente ••• • Juan Hern!ndes Calimano •• 3.oYl4 Idem. ....... Gula ••••.••••.••••••• Conducir caudales ••••••• 2 3 Jldem. 111 ti ., •• ~ •• 111 111" 111 • El mismo ... 111 111' 111.,"" III"•• III •• ~ 111' 111 111 3.0 y [4 dem ••••.•• [dem .................. Idem ••••••••••••.•••••• :)7 28 2Idem La Palma .••••.• Teniente .••• D. Andr& Benftes Guerrero •• 3.0y 14 La Palma••• fenerife ••'.•••••••... Cobrar llbramientos ••••• 25 28 4
JurldLco Killtar •••••.• T. ludltor2.- • Francleco Bohorques Vecina 3.oy 14 Tener,fe •••• La Palma ••••••••••••• Deslinde de terrenos •••• 2:1 26 .5
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OORSOS DE PILOTOS CIVII..FS
Ctre1l1ar. EXcmo. Sr.: Q>mo resl1tado de la coo.YOC8,-
tona P&ra ua curso de pilotos civiles de aeroplano,
anunciada. por real orden circular de 22 de. abril tUtlmo
(D. O. nl1m. 90)" el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los aspirantes al referido curso, D. Jer6-
nimo Martas Rodríguez, D. Carlos Anit1ía Otamendi, don
JOElé María Sa.ri.legui UmarA.n y D. Ram6n L. de Pando
Calleja, ea JXI'EIOOD.ten en el aer6droroo de ~e fMa-
drid), al dia L. del proximo mes de julio. con el fin
de dar comienzo al curso de· referencia, por ser los
Qnioos que reunen las colldiciones que marca la citada
soberana d1sposici6n. .
De real orden lo digo a V. E. para su ronocimlento
y demAs ~~to&. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Hadrtd 22 de ;junio de 1921.
VIZCGNDB D. Ez&
•
DISPOSICIONES
• la llal»lecretarla y Secciones de elte Mbdsterla
l tIe .. Depeodendal ceatralea.
S1U16a de COállerla
DESTINOS
Clrealar•. JII. bcmo. Sr. iMi..nistro de la Guerra se ha
servido disponer que el soldado de segunda del regi-
miento Lanceros de Borb6n, cuarto de Caballería, Faus-
tino Contreras Yela, pase destinado con la categO'l'ía
de. herrador de tercera al de Espa1ia, séptiinO de la
llUSIIla A.rma. por cuya Junta técnica ha sido elegido
para ocupar ",acanto de dicha clase.
Dial guari. a V~. muchos 8.fl.os. Madrid 21 .de jlllÚo
de 1921.
!!J lele de l.~6..
foaquln Aguirrt.
Se&r_
Excmc&. settoree ClI.pitán general de la sexta ~6n
e InterYeatAlr civil de Guen-a 1 ),{ar1na f del. Pro-
tectorado eIl Marruecos.
ctreuJar. Jl51 Excmo. Sr. :Ministro de la Guerra se ha
lIerV1do d.ispoler que el 9Oldado con destino en el Ter-
cio de Extran~ Saturnino Joon Albertos, pase d€&-
tinado al regLm'iento Cazadores de Albu~lL, 16.0 de Ca-
ballería, cuerpo de que procede, venficindoee la co;.
:rrtsp<>ndíeote alta. y baja en la prólimA revista de
com.18ario.
© Ministerio de Defensa
\
Dim guarde a V...• muchos a!1oa. ~. lie juniel
de 1921.
fJ Jefe ,. la ~d6D,
'."fum AgIlIr1't
8e!ior..;·
Excmos. Se!i~ ClI.Pitán geners:l de la ~ma regióxt
y Comandante general d.e Ceuta e I.","elltor civil;
de puerra y :Marlna y del Protectora...Ji lla.rru.ecos~
~ACIOH
Cireular. De orden del Excmo. Sr. )fiJdstro de la
Guerra, lQB jefes de los reglIi1.lentoo del. Arma de Caba-
lleria, remitirán a este Ministerio, a la m.,-or brevedad..
relaci6n nmninal de los individuos de 101 '.U106 respec-
tiv06 que, perteneciendo al tlltimo reemplazo, reunan
las condiciDnes que determina el anlculo cuarto del
reglamento por que se rige la ~lta Real, aprobad<>
par real ordem circular dé 10 de junio de 1!11 (C. L. nú-
mero 114).
Dios guarde a V... muchos anos. Madrid 21 de j\l;lli~
de 1921. .
m¡efe de la .ecel.6J1.
/Hq.'. Agalrre
Sefl.or. "
Excmoo. Sefiores Capitanes ganerales de la pnD;ler.4, 9&-
gunda, tereera, cuárt.a, quinta, sexta, ~tima J octa-
va regiones.
•••
calilla SUrem. de hero , 11Ift!.
PENSIO~
Clreular. Excmo. Sr.: Por la P1"esidencia d6 este-
ConseJo Supremo se dice con esta fecha a -la Direcci6n
general de 'la Deuda y Clage!J Pasivas lo siguiente:
cESte ~jo Supremo, en: vilrtud de .las tacwtades
qu~ .le oonfiere la 1I3Y de 13 de enero de 1964, ha decla-
: rado con derecho a pensión a los comprendidos en la
unida relaci6n, que empieza 000 dotia· Fll~mana. Poma-
res Gallano y term1na- con dolia .Pi1a.r Cardona llillán..
cuyos haberes pasivos se' les satisfarán en la forma Que'
Be expresa. en dicha rela.ci611, ·miemtras cowei'ven la II.p-~
tltud legal para el ,perci~
Lo que por orden del EJ:emo. Sr. PrelIidentle ma.ni-
fiesto a V. E. para su conocimiento y demás e!ectos..
D~~ a V. E. muchos~ llaGrid:U de junio.
001921. .
JCI Oe1leral SecretarIo"
Miguel "'lIlA
E:r:cmos. 8eliores.
~171muao • rll1201l01lipMcoa ....llAsJeat!a .... IGuipÚOCl••••1l (~
illlfebraro. li~~ál.,a teUllá Málap ..
20 a¡relto. 1910mb Sal1t1aro Corufla .I1~A)
2lí abril. .. 19'21 Granad~;...... ranlda Gnnad••••••
81 octubre 19'2 T ..'r~ll'oua 1'arr&l'Ona T&rragona .
11 Idem .. 1 Alava.; q;1eñacerrada. Alava 1I (B)
7 Idom .. 1 Valenola Vr.lene1a .... Valencia ..~OOI~ontePIOmU1t1o!'••••Jul10 l8P1 ..~onteplo mUltar .5Ju1l!9 18M .11 ener0!l1l108 ..
4701 001122 Julio 1.1.........
~I pej/O eDero lPCl8 .........
400
82líl.m
82.'1
400
PtM.I~II _
o ~,
Penl16n 11 tPecb. en qne ~el.raCiónd. ."IDUIlLL [1 panual Le,. O rtramentot ebe empeaar .e.1 aaclenda n LO' D1'BUUIlOI t
Iln 1 abono e la provincia1'~I1:d:1 que dala pensión. en qu If======r=====o1_ 3
.. 1" apl1can ~i-~. 'T~~ lee~ ~~gna Pn.bIo I Promota ~ i
&laci6ft qu 18 cita.
.nUOI1'
'OXOUI D. LO' O.UIUn'ILI
Eatado
dTiI
delal
hué%fa.
nu
Paren·
telco OOIl
101
CloQSaIltei
NOkBUS
D8 LOI lrRJULt.bOI
.,1111& '1 Lara,¡ D." J'lloAlel1& POIII&hI GallLDO VltI4a n' '\·Ollolr.ll.· d. Ollclnu lfUlt , D. biClro
che l Hernindeo MarcoI .
, ADa M'eseruu AlTares ..... Hu4rf&Da Soltera...
COrnil& ....... ) • Cal'1llen H8Illl'l18r A1'fares.. 166m Id.m 2,0 ten1ente, D. JoM M_¡ue~Lopoz ....I ,-A'feUna ;¡¡ele¡uer AlTares. 1d.m VIucla ..
Granada '''1' Enoar"aelón lIedlna Upel. VIuda... • ¡caPiün D. Juan Mlrce Ma'Unes ..Tu'aron MerCll'd'l Punyed GU&l()h lCIem.... , Comlndante, D. Lula Ban. Tena ..
.l1&!&.......... 'LuoHa Arroyo l:lp.ña Huérfana Viuda Caplhn, lJ. JOM Arr010 ..
Vr.lenc1& "l' Lua. Alca.!lls lIadll "l~:~~:'d~ • Alf'res, D. JOlé Royo HlUado ..
• Pilar'Zaba1a Barrlol& lal a" •
nupc1u •
Huérfano "-Guip~& ••••• D. Eu.ablo K&rt1nes Zabal& •••1del818." • ~or.n1.nte, D. Ambl'Ofio K&rtinllll Barrio.
nupoial •
•." M&rla Kr.rtineo Ald&baldO'I~ut,:A:: Soltera••
• - , lull& lIIoltlJ1ll11 AIdab&1da.. ( U~pc1u. 140m ....
-- • l ' lO l. 11 11 "
Áu1lon4&d
quo
. Ila mw:a4o el
expediente
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CD
e
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(J)
Q)
lII&4ri.d .. P.g." j)freeelón~ -... - generr.l d. 18 .
, Ret1Imall.Al~ooMartln.. H'O.WfIl1& ldem COl'Ollel, D. Ba1&el Alberlco Pltm~...... 1.~ junio 1SU......... 8 maJo .. 1PH Deud. J' 01.... Iúc1rld ...... Madrid. ..... (D it,
1'" " .' . MI PIlIIT.. .. ~
..o , Roritnl1a Cutelli Aplm. . . . . " . jlj
I~" ..........' .1mal1a llQUalllealrnol1& •• ;HuWana Boltera•• 14_. D.lU~l'do llotta Saatre 1.260 onwpI0 militar... 28 febrero. 1921,ldem. dem Idem (lC)
......~, 'Dolare. B&nch P"m Viuda. .. , Alf•• D. S&D.tll¡o F81Diudes P~é1re... ~ Julto 1881. .1...... 12 nobre.. 1910 1dem 148m ldem ..~¿'t:a • C16.1'&~~llUes D(,mtD&'1les Hueríana Viuda OOm&Ddmte, D. Anwn10~uea Ve&' 1.IU ont.pio militar.... ~ maJD •• 1920','8eTilla Sevilla 8eT1ll& (1') .•~. •• •• •••• • '}(l!"1a «101. Pllr11Icacl6n Ve- . . ~.
-l,-~_. R - . n&Cb.. o Tollnl' , •• Viuda·... , . . G:r&l. de brl¡. D. LulI CoUl GoDúl....... t.660 Idom 2lí febrero. 1" ~C'dlí:""'''''' 8. Fernando.. Cád1JI........ ..~ ~.... .. -..ru. del CarmOll. J(~_ . . .... _ ' . '0' "~c~e~ ....... , .... ; .. ; .. H'O.erfLDa Viuda ... T••le. cor., D.l!:Iteb&D ManUUa L4peo .. 1.260 46m ....... :........ 1. octubre 1m Iaman6..... .lamanea •• SIllamanca .. (6) ..¡V(Uda .de .. l.u.. Albl&eb PalaclOl •.•• Isa 2,u . , : .. - ~. 11 c6u .' .• lZ ullo 1891 'e ero ~~ ..... .J Gl"''' \u_, Ru'Tz.f "' . jAUl!.reo. n. Antonio CArdon& Cama ..... 'GO -00 J1* 1 n ¡ U enero .. 1Pl!1 &r&I'OIII...... roza ....jzll'llorOl& .....p," l: Or... o..rdoIHlM1~.:..,.. del,.i." Boltera... . e: ...;..... : ...: ';
PUnOardona !Ul.1&D· .. ·'···lKIuelaa. 14e~~... . " . 11 .' _ ~
(~) Se les tranlmite la pensión vacante por fallecimiento de IU' madre D.- Oertrudil A1~
vara Nieto,. quien le fuf olorgada en 30 de alosto 1899 (D. O. 192). La percibirán por
mitad 111 dos soUteal basta el 25 de abril de 1920, día siguiente al dé la defunción del eS-:
poeo de D.· Avelina, y desde la indi('ada fecha se distribuirá. entre las tru por parles Wia-
ItI. Caso de morir 11iuna o perdtr Ja aptitUd legal para el percibo, IU parte Icrtctrán las
de lis que la conserven, sin necuidaC1 de llueva declaraciO~. .
(B) Se le rthabi1lu en el percibo de la pensi6n, que por real 6rden de 12 de noviembre
de 1868 le fué transmitida. La perdbir~ de,de III fecha qt1e se indic., día ei¡ulente al del
óbito de su marido. '
(C) Dicha p'nsión se distribuitA en la sigUiente forma: la mitad ala viuda y la otra mi.
tad • los bufrfanos por pattesl2uales, a las htmbras en fanto se conltrven solter... y al
wr6n hasta e116 de dld..mbre de 1920 en qUe cumplió los 24 ello. de edad, cesando antes
ti obtiene empleo retri1?ufdo;pot fondol pl1blkos, bitn entendido que si alguno de los
hll&fllnoll muere o pler4e lallptltud le¡il J>ara ti percibo, su parte acrecerA las de los que
la conserven stn nccmadde nuera declaración.
. (D) Se le translllite ta p'enllón vacante por fallecimiento dt sUlnadre D.& Josda Martf-
* ele Le6J1, • ~ute. le ~ otor,ad~ en ~ d~ revi,ióll ~ t de nov1cmbredc 1899
"
. (D. O. ·núm. 24ti), La percibiré por mano de su tJtor en tanto dure la incapacidad'
(1::) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de IU madi. D.a Amalia' 'Míe-
gimolle Oonzález, a quien le fué Cltorgada en ~7 de maho 1910 (D. O. núm. 63). Ii,aJ)ita.
tn esta Corte, calle de D.~Bárbara de anganza ndm. 3. . .
(f) .Se le transmite. la pensi.6n vacante por fallecimiento de su madre D.- Josefa Doftlfn-
guez y Domfngu~z tarelo, a quien le fuf otorl(~da en 2' de juoío .de fOO2 (O. O. núm. 139).
Lapercjbid dude la f<cha que se indica, ala si2'Uienle at de la defunción de' su esposo,por,
quien no le qll:ed6 derecho a pensión. .
. (O) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de iu madre D.a Paulina' 5'n-
ch(z Oómez, a quien le fué otorga(la en 14 de agallo de 1!95 (O. O. nim. 181). Ha·acre-
C1ltado no le quedó derecho a p'ensión por ,su esp~(). . ..'
(H) Dicha penlión le distllbui. á en la si¡zuiente form.: la mitad le abOBad a la viuda y
la otra mitad alas huérfanes por pa tes igualts y mano del tutor leill de la que Ira lÚenor
de edad en tanto dure dicha situación, y si alguna de I-s hué boas mlUre o pierde la a"tI· J
tud legal para el percibo, su parte acrecerá la de la que la conserve, .sin necesidad de nuevo,l Si
lIeñalamit nto. ~
~dri9 ~l de junio de 1'9~l.-r. o. ~ Oen~ Secretario, MilUl Vi(lI,
el Directoro~
Zllbia
biendO vwin~r8e el alta en 1& ~xiJD& .rwrilStJ.. de ~
miswo deo! me. de jallo, al V. E. Be~ dar lU 6.r-
dene.. al efecto.
Dios ~arde a Y. E. lI1uchoa af1~. '-:adrld 22 dejunio de 1921. . o
·Excmos. Sefiores oCapitanee general611 de .laa reglo...
Baleere6, Canarias y ComandanteS ge_ralea de éeu-
ta, Melilla Y Laracho.
DESTINOS
Exemo. Sr.:. Reuniendo laa oondictone8 prevenidas
'})&ra servir en este Instituto l.o~ individuos q~ lo han
BOlici~do. que se expresan en ~ siguiente: relaci6n, que
~pie. con Benigno Ruiz Aguillo y termina con Se_o
°elndino Mayordomo MarUnez. he teni.do a bien con~
derles el ingreso. en el mismo. con destino a las Co-
°mandancial que en dicha rel.&ci6n 1!le lea F.'OWligna¡ de.- o
-: .:c.
. . .
·a4.e!U**IClil
Rélací6n. que Be cita.
_
_______.......,~- ... 1_· ....... 1 (»mUdlUlo1M~ • que penenec. ClUeII !!'O.lllll1ES ••úe Mil 4e11'lJ1r.d~
'=
lo
, o
!
I
I
Altas en coneepto-de ruardlaa de Infanterfa.·
·Colegio d~ Guardias j6venes.~.,••••••• Joven•••• , •• Benigno Ruis AguUlo .,., Alan •
.·l«em............................... . • Antenío Morales P~res .•••• ", •• , •••••••. ,. Sur.
Idem·.••·.....•••..• , '.' •. , .•• . . . . . . .• , » Aurelio Sayalero Actoba, ••••••••••••••••••. Valencia.
·..Demarcación rvi. luC.a Toledo, S •••••• Cabo....... D. Luís Martlnez Más .••••••.••.•••..•••.•• Este.
Paisano .••• , i •• , •••••• Paisatlo Avelino Palau Sastre •.•••••••.••.•••••.••. Nayarra.
2.° Reg. Zapadores •••••••••..••.•••••• Cabo ••••••• 10s~ Serrano Jim~nes •••.•••••••••••. , .••••. Este.
I.er llego Ferrocarriles •••.•..• , ••• ;.. ) ros~ Domfnguez Hernindes ••••••••.•••••. ldem.
-Reg. Cas. Talavera, 15." de Cab.·..• ;. ~ Soldado : Honorio Ballesteros de la On Navarra.
,.- Com.-Tropas Intendencia......... o. Arlstides Hern'ndes Garrido , O"iedo.
Reg InCa Rema, 2 •••••••• ; ••• ~ •••••• Cab~ Vicente N4varro F'errand6 •.••••••••••••••• Este.
Centro Electrot~nico •••••.••••••.••. Soldado.•••• Ruben Alcolea Camallonga .•••••••.• ~ •••••• OViedo.
Reg InCa V.lIenda, 23 •••••••••••••• Cab~••••• ;. l.uis G9~es. Riva ••••••••••••••••• ; •••.••• ; Navarra.
Idem Reina, 2 •••.••••.•••.•••••••••• ; ~dado ••••• ruan S!nches forníelcso••••.•.••• ,.: ••.; .••••. Este.
Comandancia Art:. deoAlgeci.~as .. ; , cabo losé Murillo Arroyo ,:~ •., Idem.
Reg. Inr.a Espada; 46 •• , ••• ~ • • • • •.•• • .•. ;) . Antonio.S!ncbes CarmoDa••••••.•.••••••••• OvIedo.
Jdem ReiDa, 2 •••••••••• , •••• ' •••• ' ••• Soldado••••_. Andr~s R.,equeua Est~ves., , •••.. CórdolMl.
Idem SeTilla¡ 33 ••••••••••.••.••• ~ .., • •• Cabo .••.••- Diego Aliaga Cortina ••.••..•••••• ; .•..•• ,. Este.
Idem Gerona, 22 ••••••• ~ ••• ! •.•• • • • ••. - o - • ·0· Adriano de .a Crul-Rt)(frfgues Al1u~ ••••••••. NaYIJTa.
-8,,: Com.a Tropas S. M •••• , • , •••••••• Soldado..... Miguel :Gromal Pena .•••••• , •.•• , .• , • . • • . • •• Este.
Reg. InC.· Zamora, 8••••• _ .... , •.•••• '. Cabo ••.• ~. Angel Viilarino Losada .• ,.. . • • • • • • • . . • • . •• Idem.
,.0 Reg. de Art.ligera •• , •• , .• , •. : ..... Soldado••.•.• 1056 Ponee Pujol ..••. , ••••..••.••••• , ••••• BarcelODa,
'Paialno•••.• , •.•••••••••.•••••••.••• PlÚ8lIno... .lIanuel Martln Velasco•••.••••••••.•••••.~ •.• Qyiedo.
Idem, .•••.••\•.••••••••.••••••••• ,. '.:. • D. Pedro Sureda Sastre •••••••••.•.••••• ;.••• L~rida.
Idem. ' ':... ) Teófilo ManteCÓn Gonsalo ·, QYiedo,·
Idem .••••.•.•.••••..••.•••.•••••••'••. .' •. .. • Angel.CaUcja ~linch~o ••••.•••••••••••••.••• Oeste. .-
-Idem •••••••••• ~ ••••••••••••-, .~ ••.•0: .. • ~.,raoc;¡sco CaTd.ona Gil •• ~ t •••••• t' •••••• t •• ldem.
Ide" •.•. ' .• I I ••••••• l •• I '.' ,'.~ , -. 'QS~ liarla Ch~i%oTapia , .• l" • ; I I •.• ~ •• I • l' Bareelo•••
ldem • , •. , ••.•..•.••. '.' ••••• '.0·' •• : . • lO N:áxillui FrancQ Andr~ ••••• , ••••••• , .•..•• OYiedo.
Idem •••••. ; .... 'o.. , . .. • . . .• .0....... .lO los~ R¡¡e¡08 GUitar .•.; .••••••.•..••••·ó • • • •• Este.
-Idem • , ••. , ••• _• , , ••• , ..••••' ••• : • • . . .. frinldad Trujilto Fresno •••.• , ••• ~ •• ;., . ... ... Urida.
·Idem... • .••.••••.•••••••••• ;...... .) Vict;ilte· de la Crus Isquierdo Valero •••••• o; Oeste.
Ideiil I ••• I I l.' • • • • • • • • • lo Jos6"M:u~nez Arcea ••. I , I ••••••• I • • • IdeID.
Idem ~ ~ ;..... • ,lO AntODio Palma Sánches , o _ E,,~.
IdelD •.••••.. ~:; ••... ~ .•• I ;~ ••• '••~ • • • :...... ..... Antonto F ernández ChaceSn •••.. -1 • • • • • • • • • •• Na"l'arra.
<Aja reclllta CiUdad R:ea1, , Recluta••••• Antolln Naranjo S4ncbes .•..••••.•.•••• , ••. E8te.
:Rcg. 10C.- Mallorca, 13:-, "' ot •• Cabo ••••••• Modesto DomtDgue. Afartfnez.·..•.. , •••••••. Idcm..
·ceutro Electrotécnico ••• ~.; .•••• ~ •. '•• Soldado •••• Ft!IUc P.star Ayuso~.,•••.•.•. , .•••.• ;.•••. IdeDl.
3.~ Reg. 1:1.•. 'IIIarioa ••..•.•••• 0; •• '. • Francisco Aguilera Espinosa •••..• 'o, •••••••• Idc'XI.
Idem Art montaña •••.•••.••• , • • • •• • .. Luis Silbeiro 'tupote.. . . .. •. , , ·0 Oyiedo.
R.e¡. Inta Rey, l ••••••••••• ;......... lO; R-lael Lodo Fal •••••• • ••• ; •• ; •. , •• , •••••. Este.
3.er Reg. Art.a !Iger••••••• '.~""""" Cabo ·U ~'ptonloSosa Gonzl1es.'••• , •••••••••...••• ~. L~rid••
Rég11ot- Zamora, 8 •••- o••.•. Soldado ";' jó,6 Devc.a Alvaru , •••• ~,........ Ocate.
2.· Reg•. Zapa·dores MiJlado..~ .••.•• ; •. Cabo •• , •••• Martfn Lascrna. Buedo •. ¡ ••••••••••••••••• ~ Idem.
"'eg. blf.- San Qlliotht. ~7. o' ". Soldado •• .:. Moi~ MelchoC.Boixeten , ' Gerona.
,.0. ReC_ de ArL tJt.sadl1yo' 'o~ ;0.: : •• Cabo ;. Ang~'9oDdle%.Pena , Ovledo.
Com.· Ing.í..aracbe •••.0>,.. '.' ,•.. Soldado •• ~. Jos~ Qpm[DgUes Rom~ •••..•••••••• , '" .,. ~te.
lel1l1J1. Art.· Ceqtl! ·..••. ,._.~.:, • Juan GOrt~.oG~do , , Hllredou.
:Reg. Art,- posición .,;.. ••••• ~ •• '.' . • • • . •. Rufulo ~stre Oprubia. ' ; . ,. Idem.
Ideal IDI.a Gua4alajllD, 20".: .•.•'! ••• Cabo .....;... Ric:ardo~l~Guill6n •••.•••• o·, , ••••• Lúida.
-lcSeaa Alc.'atara, SS .•• , ••• ,-•.••• ; •.•• Soldado'; ••• f!'rancillcli PalaIl5astré ••••..• o, ••••.•••••••. Navarra.
~"1l0~·••••• o.! .••••••••.••••••.•••• PaIsano .....'. Antoilio"Sáochea Angel .•..••••••••.••• , •.••. Oyiedo.
Iclém 'O" _ ,.... .o• o· I~ S1l4ri%. Alear.s o ;.". Este.
lIese :••••• ro. o. ;.; .••• ;'~ '0:'" .0,.. ..•. . .. lO o' Eu!~o-:Ca:'lldo G6~es ••:•••• : ~. Navar:a.
lde ' ; ••••••• , ; • •• • • . It A¡p.aí;t~o )J~os GabaIdÓn· ••••.•••.• ; •••.• :. Cananaa.
-Idem oo !.'" ••••• ': •• (:••• ' ••• :. •• • » J.0S:6·&o~eo Castillo l'.•••••••••••• ~ f \ ldem.
Aitaa ea ~.cepto 4e conietas.
ColePt tic. COard1u }6Tate.••••••• "~'ltoven;::.•.••• lMul1iel Rnis Vea¡a •••••." ..... .: ..... ; .......,~•.
~CJ.1Jit.Nlllrlal 3 l .,. .. • •• • • • •. Solclacf9 •••• fAntlr6e liria. a.odrlpell '0 _ ••••• , •••••••••• , alU1'1leclee.
. . .... . -'
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Altas~ concepto UCUardl.. ele CabaIlerl..". I
&eJ. ~o·Art.· Melilla •••••••.•••••• Soldado •••• Franciaco ltacabia,-CobQ.•••.••••.•••••• n •••• 21.·~
lll.m in!." Guadalajara, 20 •••••• \ " ., Cabo....... ltugenio Lorensana Galio •• • • . • • • • • • • • • • • •• Id.m"
Id.m • • • . • • • • • • • • • • • • • • . . • . • • • . • • • • . ,," ADd~Villarreal Calvo. • . • • • • • . • • • • • • • . • •• ldem.
Idem Cas. Albueea, 16.· de Cab....... " lldefonlo Rodrfgues Prieto •••••••.•••.••••• ldem.
'.0 Re¡. Art."ligera, ••..•... '.. •... . " Celedonf. Gorilález Tercero •••..••••••..••• Idea.
Re¡ Caz. Villarrobledo, ~3.0. de Cab • , • • Miguel Gordülo Slnches ••.••••.•••••.••••• Idem.
4.. Re¡. Art.· ligera, •.••••••••••••••• Soldado •••• Antonio RodrliUez Puga .• . • • . • • • . • • • • • • . •• ldem.,
Altas en concepto de trompetas.
14 o Re¡. Art.· pesada•••••.•••..••... Soldado •••• O. Leovi¡ildo Alóllso E~~vez .••••.•••••••• Zaragosa.
Rtog. Cas. Alcántara. 14.0 de Cab •••••• Cabo ••••••. Nestor Domingo Escudero ••••••.••••••••• ! Valladolid.
Idem ••••••••••• " •.•••••••••.••••• , Trompeta ••. Ram~nMoralobo Atienu; .•••.••.••••.••••• Guipdscoa.
Dep.o rva. 2,· Com!' Tropas lot." .•••• , C;oldado •••• ~~sti!nBautista Alón ••••••••••••••••••• Corula.
Demarcación rva. Cuenca, 9 .• ~.'" '.. • ". Secun 'li110 Mayordomo Martines •.•.•• , ••••. 4.° tercio.
n ,.' .... ~~,. '_~;.".,~ ._ ... .. :''::.(..:..~~-;'~.~...'1-.:;~?-::,::~ ..r-7~~,....¡
Loia coroneles !lUbinspectorefl' de 1,oa Tercios "Y Pri_\, e9n Adt>lto ~cta Ram1rez y te~in& COl1'J~;'~
meros jefa de Ia~ Comandancias ~:r.entas. se lI&'Virán véda c.rmon....l . ~
provideneiar el alta y baja respectiva en la próxima ~drid 22 o.- junio de 19.21. . "
revista de .condaario de los guardias, cornetaa y trom- m ~r...-t
petas que expresa la siguiente relaci6n. que comienza ZIIbItJ ••
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...1,..., ...~_de....~Od.I_. D.().... t,a
t •
~: .... Rtlatidn qru U. cita
Onlaa4uolM
..-......-
Gudal.J.ra •••••••
Polltcyodn•••• _••
OriCClO •••• "' .
1i...urL••••••••••
Idela •••••••••••••
Ponte'f'Cdra••••••.
Cadll •••••.•••• ~.
s... 4 ••••••••••• •
8a~o•••••••••.
Ser•••••••••••.••
C6rdohw ••••••••••
a.dad R.eal. ••••.•
AlmCrl& ••••••••••
~via•••••••••.•
.. .
l.)c:lI,tc ••••••••••.•
_.C6rdo .
ValladoIld ••••••••
..rcetó .
Eate ., t ••• ~.1 "' ••
ToJed. "' •••••••.• '"
AhDerla••• 1 ••••••
Haelya ••••• ' ••.• I !Otro l.-
8arcc-1on••••• "' •.••
Cab.- ...• terdO., ••
IdecD "' •••• ~ ••• '" .••
o.te •• "' ••••••••.
Jta.arra "' ••• "' .. '" "' •.
Almerfa. "'. '" '" '" "' ••.
Valladolid. ,. , ••••
~ ....•...••.
a.t.e •• "' .. "' ...... "' •.
0.. •...........
"te ."'lO' tI '" "'. '" '" ""
Se.lIla '" '" "'. "' •••. "'.
O'tiedo '" "'. '" '" '" "' .••.
<>e.te "' •. '" '" . '" "'. "' ..
Ge.reu•.••••.•• "'.
Ilurce-•...• - .
Su.r••••..•.•.•.•.
"te...•... ~ .
l.Mitla .
Idea ..
Elte .
Barccl-u••••••...
\ ._- Comall"allolu• 'l•• IGIl 4 ..UJladoe
Forzoso.
Voluntario.
ll1em•
¡'orzoso.
Voluotari••
tdeDl.'-
Idl!m•
¡lorzo.o.
deDl•
.Idem.
Voluntario.
Idem.·
Idem.
Idem.
ldem,
Id~m,
f1onoso.
ldem.
Voluntario.
Idem,
Idem.
l<lelD.
!dcm.
!lonoso,
Voluntarl••
Idt'm.
Forzoao.
,s., lJa .
Córdoba. '" •••••• en.- t.MA1qa ,...,1lo&V • • t •
Huet••••• , ••.••••
JI.6IaIa~ .
~ .
JI.yarra .
~,.•..•.......
O"k" ~ ..•.•.
JcIea .
eaaartal .
~ .
~ .
k •............
o.~.• , ~. , .
Rueeca ••••••• , •••
....r ·.••.
s.YllIa ..
Ybaya••••••••••.
""arra .
0eiIle .
~..•.•••...
Ca..lriaI .
.~ .
Idea ~ .
!'.ate•••••••••••••
,....... t····,·!,··I~~
I"onolo.
Voluntari••
'dem.
ForJO.O.
Idcm.
Voluntad..
idem,
.dcDl.
Id..,m.
Idcm.
¡,l.m.
dem.
fiorzos.,
Voluntad..
Id-m.
deru.
ll1e..
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Conrepte 4"
4el\1Jl.
•
Oo_Dd&lWll...
a que eon d..bDa401KOMBllDOomandand.... q.ue \ (la_ Ipenel:!_n ,
. ------------------1-------
Oviedo........... Fra'lc¡!co Garela Garrido ••••••••••••••.••. ;;ur ••••••••••••• : lTol.ótarl•• '
Po,. tevedra •.• o'., loo ellcio Cebillo~Piñei. o ..••• o•••••.•. , . o ·dem o•••••••••••. Idcmo
Alava •.•.• • .• . Balbillo I{odríl!:ue~ Labralkro •••...••.••.... Id~m , ••••• ldem.
Madrid ..•.•••. :.. Anuro de Vre' A1varez Id.m Idem.
,er T..rcio Cab· ., Trófi o Molp:tcert'1 Matar¡-anz. •••••••••.•• IOem de""
Córdoba .. oO....... Isidro M.oreno M.·,. o dem o Idem.
Mdolld .• , •.••.•• , R"Cae l Bo'dalla Rubio, , Idem l<tem.
G.. 'ona .• ' •.. R.. f',el Frbrer Ferragut. , I '''ID , •. o "'em.
Gu'pÚzcoa ••• o••... A. frrd" Serrano De'gado, ••.•.••••••••••••. Alicante .•. ; ..•.•. Fonolo.'
L~"da............ A.r,uro H,'co Garcill ., ldem ,. voluntad••
ldem............ Jus~ Fuentes Garda (¡,or..•.•.•••• o••...• o lOem ••• o••• o••••. dern.
ld"m. •.••••.••.. .. .. roando FiguelOo. Gisbert ..• : •.•.••.•.•.•. Ic\f'm............. dem.
Toltdo •.•••. ' ..• ' Leopoldo Loza"o Prieto ...•.••••..•..••. o. ~áI8¡:a •...•••.•.. lc1e'11.
L~ri<1a. 'o1i"uel V<rgara Man~era ' Idero............ IdeID.
Canarias .•.•.••.. , Crbtónal Sánche·. ¡'ranco.. '. •.• ••. .••• •. dern .••••••••••• forzo!lo.
Sevilla •. , •••...•• · ';alvadur MalFn P..rdo .•••••••••...•.••.•.. \"ero ••••••••••••. \loluntari••
Ja~n , lu-n PduaG.rci : Iclem ldem.
Za,aj!oza. o•• ~ ••• o "sé Lo pez Gil ••.••••..•..•••..••.•••••.• ' IOem •••.•••.••.•. Idem.
VIzcaya•• o•.••.•• . .\\anue l ()so~io l'ernándcl.......... •.••••. <1em ••••••••••••. ldem.
la~Il i...... UU _ 11 ~iIU.nJulado o¡ C~r1il •••••.•.•..• rorlos"
Este , , .. G ard'" J e . AntoniO ~aI.mt'ro llarroS\) tdem o.·. o... Voluntario..
l<1em . '" .•.• '. .•• . U I •• •••••• Cristób..1 lIernal Cano ..•• , .••••••••••.••.. ldem •••...•••• o•.. Jdem.
1'arrllgona Cab.a •.. ~-r¡¡n\isco (1dlJego Bollvar .••••.••.•••••..•. rarr~gona •••••..• Idem.
V ..¡ladolid • .•. •••• .\Iarriano el ¡_do Pedrosa •••••.•••••••••.••• L~rida••••••.•.•.. Idem.
ZlImora :.......... ;:;imeón Rodrlguez Gacho•.•..•.•••.•..•.••. ~dem ••.•••••••••. Idem.
Oeste. .•• AntoniO M. rencian" Molina •••••••••.•••••. ldt"m •••.• : •.•••• o (forzoso..
J¡¡~n......... ••..• 'Iu.desto Garc\a G..rda .••. o... •• ••• ••••.••. ~órdoba••••.••••. Idem.
ldem ••••• ;... •. . Fé,ix Blanco Caslil!o .••••••••••••••••••••• Idero ••••••••••••• ldero.
Mil'Ra ,...... Ju.. n Peña I<omero lr1em............ V"luntario.
Gerona... . •• . • .•. losé Carballo Ronco .••..•••••••••.••••.••. ldem •.••••••••••• Idero.
1!.8te •••.•••. •••• . Aurel ano Ortiz Rodrlguez ••••••••••••• ' ••• ldt"m •.•..•••••••. (forI080.
Sevilla ..... " •. • Le .. ndro Górnez Romero •••••.••.••••• : •••. Ciudad Real •••.•. VoluntariO.
Ouadalajara....... jacinto Lara Alvarez Idern Idern.
Navarra .••••••• ' Manuel Poveda Fernández .••••••••••••••••. ldem [dem.
Ovit"do • . • • • • • • • • Jo~~ Corredera Rodrlguet ••••••••••••.••.• ;;alam'DCI.. ••.•• Idem.
Pontevedra •. •.••. Gre~orio Castilla Santos... •••. ••••••••••• ldem ••••••••••••. ldem.
Ovíedo • • • • • • • • • . . Dalmacio Alonso Rueda .•.•••••••.••••.•••. Zamora ••••••••••. Idem.
ldem ••.•••••...• : lhancisco Fernández Prieto .••••••••••••••• ldern ••••••••••••• ldem.
ldem •.•••••••••. o Plácido Rodrlguez ROll'ero .•••.••.••••••••• ldem ••••••••••••. Idem.
Navarra.......... Marcelino Fernández Temprano •••.••••~.. Idem ••••••••••••. ldem •.
Sala"lanca ••••••.• Marcdiano Dernal P~rt"z ••••••••••••.• , .•.• Logrollo .••••.•••• ForIoso.
Sur ••. ' ••.••.••• Pedro Soto Sánche:¡; ..••..•••..•••••.•••• 0-' ldem •.••••••••••. Vo\unurl..
Barcelona •••.•.•.• \ Otro 1.- ••••••• ó •• \ Manut"1 Alonso' Ferreius (De l'ullrdia 2.-) • • •. Oeste..... • ••••. ldem.
Almerla ..•••• o. • • • . h:llas Rodrígut"z Sanz ...••.•.•.•••••••.•••. Ouad.1ajara ••••••. Idero.
Kste.............. Gregario Je.ús Sar.cho Botanero •••••••••••. Idero •.•••••••••.• telem.
Jdem............. Lucio Banas Zabala •••.•••.•••.••••.•.•.••. Idem ••••••••••.•. Forzoao.
Guada18jara. ••••.• Manuel SÁncht'z Pérez •..........•...••..•. feruet •.•••••••••. Voluntarle.
Este.. ••.•.•••••• Angel Gonzált":¡; Leiro ....•..•.••.•........• Pontevedra .•.•••. ldem.
Corui'la •.••••• o.•• ~ul{eni" Paz Tourón •.....•.••.•..•....•. o. Idrcm .••••••• o•••. lr1em.
E,te ••••.••..•• ;. fe61110 V<'f!a Dlanco ..•...•................ ldem •••••••••..• , Idem.
(;,erona. ••. . •.•••• Francisco ArcAn Mllrtlnel ...•••....••. o.... Idem·•••••' •••••••• Idem.
Bao celona.. .• .• . •. Constantino Fernández Gar,da ..... o... , . o.. Orense ••••\ •••••. ldem.
Ovíedo. . ••••. •• • Ballasar Mi~uel Martln .•••..•.• o....••... o. Santander•.••••••. Idem.
Valladolid....... Florencia Fuentt's Moro Idem .••.•••••••.. ldem.
Durgos .•..•.••••• Olr. M.uricio González Sanlo Domingo , Idem ••••••.•••••. Idem.
!ant.pder..... o J Antonio Gómez Mart!n •.•.•.. o Vizc.ya Idel1l.
Idem ••••• lllAn Verde Tob.lina .•.....•.•.....•..•••... Idem •••••••••••.• ldem.
Guipúzcoa •••••••• :Vic1orino Jordán O'úe..... : •..•.........•. Idem ..••• ; •••••• ldem.
Málaga •..•..• o... Ju-n Cruz Castillo ........••••... , ....•...•. Baleares •••.• ~.;. l1orzo•••
Barcelona. • • • • • • • . Tomás Jovino MUlln Pérez ..•..••.•. : •..•.• Canaria••••••••••• Idem.
lc1em •••••• oo..... rran,bco Lecina Izquierdo ...•...••..••.•.• Idem Idem.
C¡(di~............. "rancisco Garda Codet •••••••.•.....•••. o. Marruéco•.••••••• 'del1l.
Huesca .••...• o... lu·to Munoz Nogué~ " .•....•...•• Idem Idem.
NUlte •.••••.••.• S41nlillj!'o Benedicto Sánchez .•.......•..•... I<!em •••.••••••••. ldem.
Fste •••.•••.••••• Antoni·, Piris Fernández o••..........•..• o. Gerona ••••••••••• Idem.
Cerona.. •••••••• . An'o io Delgado Bonilla ..•.......•.•..••.• Huelva .•••••••••. l1oluntad..
¡lit ••....•...••.. Jt:I6J1ime del Cutillo Alarcóu •.••...•. o0_' CórdClba •••••••••• P'ou....
COttNETA!
Oren!'e ••••••••••• Corn(ta ••••••••.• F'edt"rico Gondlez '8orrella•.••••••..••••••• Madrld ••••••••••. Voluntad..
)lad, id •.••••••••• Otro ••..•••• , •••• lesús López Alvarez .•••.•••..•••••. ! Cuenca Idem.
('uenca . ••• • .•.• • Olro '.' •.•• Tomás R"ll'o Zaírilla. o.• : fh,iedo ; 1"0rI0l••
Navarra •••.•.•••. Otro ••••..••••••• Emi,io Pedrero Tarriño •••...••••.•.••...•• n.dajoz•••..•.•••• "'.oluntart..
OV)e(i8 ••••• , •• ~ •. Otro••••••••••••• E¡pilio Liz.áI'riii: Rojo •• ~' .• """ .•.'." ••. Navana, ••• , ••• , •• idea.
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CAB.\I.URIA
21,· teMO •••.•••• Guardia 2,· , .••.• , JIlaO Cortijo MorataUa ., •••••••••••• , •••••• Tolede •••• , ••••• '
4.° Tercio ••••••••. Tr.tDpeta .•••••••• Jos' Ponzolll Recalado (De prciia 2.0) ••••••• 4..- Tcrdo......... ~
uipózcoa •••••••. Guardia 2.° •••••.• Manuel DurAn Garcla •••••••••••••••••••••• ldem ••••••••••.•• ,
21 ..0 tercio ............ Otro.............. Jos~ Romero flolDingue2 •••••••••••.•••..•• Idem............... oo ..
COruila ••••••••••. Trompeta ••••••••. Tomú S~ncbezBlu (De guardia 2.10) •••••••• Coruí1a ..................
21.0 Tercio •••••••• Guardia 2.10 • • .•••• Ramón Rioa Rodrlguell .•.••••••.••••••• ; ••• Idem ..............
I.er Tercio Cab.- •• Otro ............. Nicolás Palomares P~re2 ••••••••••••••••••• ldem ................
Idem •.••.••••.••• Otro •••••.•.••••. Adrián Aceituno Garda .••••••••••••.•.•••• Idem ..............
Valladolid .••.•.•. Trompeta .•••••••. Hlix Merino Redondo (De guardia 2.°) •••••• Valladolid ••••••••
Coruña •••••.•.••• Guar<lía 2.° •••••••• F'eliciano Mansilla Lorenzo •..•••••• , ••••••• 10.0 Tercio .••••••• Voluntarloe.2\'° Tercio •.••••. Otro •••••••••.••• Manuel Estéve2 Renge1 ••••••.••••••••••••• Idem ••••.••••••••
GUipÓfcoa, ... .. Trompeta .•••••••• Ignacio Cavero Corrales (De guardia 2.°)••.•• GulplUco& ••••••••
Santander ••..•••. Guardia ••0 •••••• '. Esteban Ochoa L6pez •••••••••••••••••••••• ldem •••••••••••••
4.° tercio ••••••••• Otro ••••.••••.. ,. Manuel Sincbea ~jarano •••••••••.•••••••• MáJa¡a •••••••••••
21.° tercio •••..... Otro ................. Pedro Carrillo Pastor.••••• ; ••••••••••••••• Tarraiona .•••••••
Idem ••••••.•••••. Otro •.•••••••••.•. Roque Molero GonláJe2 •••••••••••••••••••• Santander•••••••.
10.0 tercio ••••.••. Otro 1.0 .......... los~ Fernindel Castr9 (De pardia 2.°) •••••• l." Tacio Cab.-•••
21.0 tercio ......... Otro 2.10 •••••• , ••• Julio Montero Arias•..•••••.••••••••.•••••• Idem Ita •••••••••••
5.° Tercio ••••..•.• Otro ............. E~enioMoreno Sánche2••.•••••••••••••••• tdem •••••••••••••
Canarias Inf.- ••••. Qtro ••••••••••••• Jesdll Poveda Carmona ••••.•••••'•••••••••••• c.a.nariaa ............
G
Madrid 21 de junio de 1921.-Zllbia.
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